









MONDAY EVENING, THE T\TENTY-SEVENTH OF MAY





THE ORDER OF EXERCISES
\Ør¡,r,rs M. Tarn, M.4., LL.D., L.H.D., Sc.D., presid.ent of tbe [Jnìuetsity, prcsid.ìøg
THE ORGAN PRELUDE
fntroduction and Fugue on ¿ Theme by Handel_--_-__- 
_-__Âlex¿ndre Guilmant
A. Euc'xr Er-r.swonru, F.A.G.O., s.M.D., professor of rtteory ønd. sø*ed. Musìc
PROCESSIONAL





The a,udìeøce utill. stønd. for the þrocession
THE CONVOCATION PROCESSION
The M¿rshals of the University
The Ofûcers of the University
The Deans of the University
The Representative of the CI¿ss of 1938
The Faculties of the University
The Candid¿tes for Beccalaureate Degrees




f - fru RBv¡nrNo J. Cr"euon EveNs, 8.D., D.D.xtCbøþløìn to the Uniuersity
k;
t
Cønd.idøtes for tbe BøccøIøureøte Degree witb Honors
IN rrru Cor,r.BcE or Anrs ¡No SctBNcBs







Class of January t963
Vi.tb Honon
Hamyette Guynelle B¡own 
Danah Hodges Moore










Francis Marion Britton, III
Priscilla Davis
Vitb Honors






























Joseph Warren Slade, III










Harry Lindsley Shuford George Marlon Strickler
ENGLISH
Susan Shepard ElUott James Martln Hogga.rd
Frances Anne Sullivan Haley Nancy Lym Norvell
Robert !'ulton Harnesberger 


















Robert Ctay Davls, Jr.





IN rua ScHoor, or Bus¡Nnss Aorvrrx¡srnnr¡ow





Class of Jantary 1963
Vìtb Hoøors
()





Irr¡ trlB Scrroor, o¡'Musrc
Class of August 1962
rYitb Hìgh Honors
Patricla McMlchael \Matson
Class of January L963
lVrtb Hrgh Hoø.ors
Mary Frances O'Connor palmer














Mack Hassell Gray, III






Marshall Vance Dickson, Jr.
Nathan Bayne Dodge
Ronald Joseph Mccollum




Embree Charles BedsoleIÌarry Greer Britt
Harold Louis Daniel
I¡t t¡lB Scrroor" or ENcrNEBntNc
Class of January 1963
Vitb Higb Hoøors
















Homer Comad Tumer, Jr.
James Marvin Wrenn
Hector AquiÌes Mairal







IN rrrp Scuoor, oF LA\ø
Class of August 1962
Sømmø Cøm Laude
Frank rüi/endell Weathers, Jr.
Cum Løøde
David Cu,llen Briggs
Class of May 1963
Summø Cøtt. Løøde
Charles T?reodore Raines, Jr.
Møgnø Cmn Løude






IN tnp PenK¡Ns Scrroor, or Trrpor-ocy





Irrt rrrB Colr"rcB or Anrs RNo ScrprqcBs
Phi Beta Køþþa






























Joseph Warren Slade, Jr.
Cruce ¡'rancis Stark
Lynn Mary Stark




Bonnie Ann Jackson Yates
Suzanne Potter





IN trls Scrroor, on BusrNpss AovrrNrsrRarroN
Betø Gømmø Sigmø
Cr,ass or Avovsr 7962
Sara Loulse Hicks




IN rrrr Scrroor, or Musrc
Pì Køþþø Lambdø
Cr-ess on Avcvsr 1962
Ma¡y Alice Neely Allgood Charles Allen LintzPatricia McMichael'Watson
Cr.ess o¡'JaNuenv 1963
Mary Frances O'Connor palmer














Mack Hassell Gray, III
Paul Hashfield










I¡v rrrB Scnoor" oF ENGINEERING
Sigmø Tøa
Cless or Jexuenv 1963
Cr-ess on Mrv 1963
Peter Lung-Chung Young





Iw trrB Scrroor" on L.cw
Ordet of tbe Voolsøck
Cr.ass or Aucusr 1962
C¡.ess on M* 1963
IN De¡-r,es Co¡-¡-rcs
Alþbø Sigøø Lønbdø
Cr-¡ss or Aucusr 1962
Cr,nss or Mnr 1963
Albert Gordon Nlchols, Jr.
Ronald Julian Rltchte
En¡¡l¡ Chrlstlan Schwegler, Jr.
J¿mes Reggle TaUey
James MenEll Tarpley
Homer Conrad Tu¡ner, Jr
James Marvln Wleûr
Frank Wêndell Weathers, Jr.
R¡be¡t Henry Mow, Jr.
Gayle Edward OIer













The Atþhø Løøbdø Deltø Senìor Book Ataøri.- JFrances Anne Sullivan HaleylMarilynn Jo \{/ood
Tbe Decìmø Lanterø-..------ 
----Suran Shapard Elliotr
The Auelløvinn Hay Acbìeuem.ent Autørd--------- 
-----David oliver siegmund
Trrs Cor,¿Bcr o¡'Anrs ¡No ScrrNcrs
Tbe Comìni Modern T-øøguøge Atuørd ìn Frenclt___-- ____-_Bemy Liebling Mayo
Tbe Coni'ni Moìlern Lønguøge Atuørd. in Gerrnan---------------*--Gabriele Brigitre Grischkïs
,i '.: lbe c^omini lIod_nn Løngaøge Awørd in ltøIian ------Roberra joyce cornelius
' The comht'i Modern Lønguøge Atuøril ìn sþønhb,.,-- 
- 
-- 
- lir.y Anne park
The Død;' Chtb Award io Seni.or Møn,---__--.____ _-______-Robert Cláy Davis, Jr.
,. .,The Motbers' club Atuørd to senìor vonøn-------- 
---------------Mari"irra Haúeil"
, ' The Møry McCord Sþeech Awød._-_-___-_- 
_-_-suzanne Lou Buhrer
The Pi Latøbdø Tbeta Awørd.- 
____ __-__ _JJoanne Vassallo
lSally Elizabeth Vay
lbe sigmø Deltø clc¡ Acbieuement Autørd---------- -\r¡alter Leónard Faseler, Jí.The sìgmø Delta chi scholørsbí'þ Ataard.---------- 
-Frances Anne sullivatr H"í.y
Trre Scnoor, or Busrxrss Aovr¡Nrstn¡.floN
Tbe Dalløs Søles Execøtiue Club Auard to
TrrB ScHoo¡. on ENcrNnEnrNc
Thc E. H. Fløth Atuørd to Enginening Grød.uøte
Oatstønding ìø Scholarshiþ- 
-_- -" __ __ _____-_laul Hashûeld
Tr¡s Scnoor, or Mus¡c
Tbe Nitø and løhe Aiþen Atuørd. ìø søc-red Møsìc---------- 
---carol Ann \Øhite
Tbe Ma Pbi Eþsilon Autørd iø Møsìc_____-- 
____-__Sharon Lea Gray
THr Scrroor- oF LAv
The Pølløs laø_tuyers Viaes club Seconìl Yeør Prìze-------------ch¿des Theodore Raines, Jr.Tbe Dallas Mønøgemmt Associøtion Ataørd__________ 
____-__Edward Vance SÁirh
The Goldbng ønd--Alexander Awørd.--,---_--_ 
-______Charles TheoJore n;i";;,-j;:
Tbe Kilgore ønd Kilgore Awørd---------- 
________-_Ottis Tarl Tvi""
Tbe Lawyers-Title lnsurance comþøny {ward- --------------*-Frank \Øendell vcithers, ¡r.
Tlt l..voodall Rodg"'s.se.nior scl.totirshìp Medal-----------------charles Theodore nrii.r, ir.Tbe Student Bar Annual Auørd___-______
Tl¡e Texøs Assocìøtion of__Plaintiffs' Attorneys Ataørd.---------- 
-_ 
_ 
- _ --__ ôii".irãi.i
!!e lfomÞsgn, Knight,-vright'ønd simmois Atuard-------- ----*J.*e, Rerrick ciaii'l'he Vernon Løtu Book Comþøny Atuard___--___
9
7-
The Vatl, Street Jotunøl Ataañ,--- ---- ------George Coleman \Øiese
Tlte Vørlicþ" Lmu Press,Inc.-Dalløs Bar Associati.on
Atpørd.----____-_ ___ _______ JCharles Theodore Raines, Jr.
lFrank \Øendell \Øeather, Jr.
Tbe Vynne ønd, Vynne Moot Coørt Ataørd---------- -----{V-ittiam Maston .BoydlMichael Earl Rohde
Tun Pnn¡<rxs ScHooL or Trlpor.ocy
Tbe B'nøì B,rith Auørds in Socìøl Etbícs----------- --- J t. Earl Edward Allen
12. Kaneaster Hodges, Jr.
Tl¡e V. B. DeJernett Autørd. ì.n Homiletìc,s-------------------- 
---Leslie 'Varren Olliff
The Doctor ønd Mrs. Glenn Flinn Atuørd to
- 
-;tbi 
niprii*iiiüt-st"d.t"t',--------.-..--------- - - --- ----Hir¿m Lee Jones f
I l. Harrv Greer Britt
The cbørles T. ønd Jessìe Jømes Bible Autardt )2. 5-i.t{..a-Edward Dorrellf---: 
- --*-- I 3. Harold Louis Daniel and '
I ellwood Kelley Smith
Tbe Jobn Monroe Moore Fellowsbì
Kaneaster Hodges, Jr.
Roy Frank Melugin, Jr.
Ed Parish Sanders
James Glen \ürilliams






THE CONFERRING OF DEGREES IN COURSE
Tbe audience uill refuøiø from øþþløøse du.riøg coøfenìng of degrees.
Candidates for the degrees of Bachelor of Arts and Bachelor of Science v¡ill be presented
by Pnorrsson JosrnH Polrnno F{ennrs, Jn., Ph.D., Actiøg Deøn of the College
of Arts øød. Sci.ences.
Candidates for the degree of Bachelor of Business Administration v¡ill be presented by
Pnornsson LaunrNcs Flon.tnr FucK, M.A., Deøn of tbe Scbool of Bøsiness
Adminìstrøtìoø.
ír ''
Candidates for the degrees of Bachelor of Music, Master of Music and Master of Sacred
/î. ì Music will be presented by Pnonnsson Onv¡r,r,r JrwNrNcs Boncrrnns, Ph.D.,t' 't Deøn of the School of Møsic.
Candidates for the degrees of Bachelor of Science in Engineering, Bachelor of Science in
Civil Engineering, Bachelor of Science in Electrical Engineering, Bachelor of
Science in Industrial Engineering and Bachelor of Science in Mechanical Engi-
neering will be presented by PnorEssoR Filo,løARD Jalvrrs Hnxnv, Ph.D., Dãøn
of the School of Engineeriøg.
Candidates for the degrees of Bachelor of Laws, Certifrcates in Comparative Law, M¿ster
of Comparative Law, Master of Laws, Master of Laws in Oi[ and Gas and Master
of Laws in Taxation will be presenred by Pnornsson JoHN \Ø. Rrerrvr, J.D., Deøø
of the Scbool ol Løru.
Candidates for the degrees of Master of Arts, Master of Science, Master of Science in
Engineering, Master of Science in Engineering Administration, Master of Science
in Aeronautical Engineering, Master of Science in Civil Engineering, Master of
Science in Electrical Engjneering, Master of Science in Industrial -Èngineering,
Master of Science in Mechanical Engineering, Master of Business AdmiÁistratioî
¡ 'l', and Master of Education will be presented by PnorrssoR CLAUDE Cnnnor-r-Ar.nnrrroN, Jn., Ph.D., Deøn of the Grøduøte School.
Candidates for the degrees of Master of Religious Education, Bachelor of Divinity and
Master of Sacred Theology will be presented by Pnornsson Josrlu Drír.eno
Qurr,r.reN, Jn., Ph.D., Deøn ol Perkins School of Tbeology.
candidate fol the degree of Docror of Philosophy will be presented by pnorrsson




IN rHp Cor,rEcE o¡,Anrs lNo ScrrNcss
Professor Harold Alfred Jeskey, Ph.D., Marshøl
P¡ofesso¡ John \iØilson Bowyer, Ph.D' Sþonsor ol Senior Class
Cøndidates for tbe Degree of Bacbelor ol Arts
August 24,1962
Jerry WaJme Adkins----,-,-,,.---,-----.---..--,Soclal Science James Melton Herolal------...__-___-__--.-----.-.,..,__...-.HistoryLinda Elizabeth Àllen-----,-,-------_--,__-,__-,__---__--_-,,English Larry Eugene Holvell_-_-__-"--_-_-------,_,,_---,__-_-JournalismJoan Marie Barry
Alice Anne Wallace Bibby.--..---..-.-,------"-..-.--...----..Afi
Edwa¡d Paschal Burke-,,-----,---------.---.---,----Economics
William Don Caraway.-.".-."--,---".Physlcal Education
Joe Leasel Clayton, Jr.-,------,-,------.-"------",-,-----,Pre-Law
Rosemary Judith Eads Clements---------"---------Speech
Sandra Ann Rablnowitz Cohen----------.-"---,---------¡.rench





Linda Hawkins Kay,,.,,.---.-.,-.--.---- ,.History
Wesley Wayne Kendall.,-.-.,-,-,--,-..------..Sæial Sclence
Carolyn Lanning Jefferles Laing------.------------Speech
Mary Virginia




Sandra Annell tr'ountain Dupuy------.--------,----English
Thelma Jean Goodrich,,-----,,-----,-----------,---Psychology
Richard André Gouaux--------.--------.-,,.--"-Social Science
David Hillel Greenberg,,,"-,---,------,--------------Economics
Charlene Denton Grær----------------------",------,-Education
Ernest Willie Grumbles, Jr.,"----,--------Social Science
Joseph Henry Hager, IIL-----------------.---.----Ðconomics
Anna Gwendolyn Browr Hastings-,--------Psychology
Mârgaret Louise Healy--,- ,,--French
Thomas Àrrington Miller, fIL,,--------.SociaI Science
James Carl Neely,,...--.--,"--,..,-.--.,..------.,,--------..-- English
James Henry Oden-,----------".--,------"---.------.,Journalism
Marcene Diane Pomor--". 
----English
Michael Wayne Ramsy----------------------.Social Science
Robert Malcolm Richardson--,-,------,--,-------Geography
Claire Denman Shelton--,-.,--------------------Social Science
James Harcld Snell, III---------,--"_--,_-,_-.-,_____Economics
John Meroin Taylor.--.-----..".-_., .English
Glen Alan Waggoner---,--,--,------American Clvilization
a¡d History
Barbara Cannon Barron 
---,---,---,-,-,-Home EconomitsDaniel Wilson Bates, Jr,------------------------, Journâlism
Dianne Ednâ Bormân----------..-"--Physicat Educatlon
Harryette Guynelle BrowL--,,,-----------------"----. 
-EnglishCarol Marion Burman----------------.,-,,-,--",,------Education
Carole Carsey ----,-----------PsychologyMartha Ann Childers---..--.,,.-----.-."..."-,--"--,---.Ðducation
Paul Jackson Chitwood, Jr,.---.,--------.------.--- Pre-LawLinda Ann Collins..... .....-..English
Roberta Joyce Cornelius----------English and Spanish
Diana Dudley Dunnam----------""--,,------,---Sæial ScienceSusan Louise FuUilove,-------------------,,--"--,--,,--,,--Biology
Barbara Jean Shelton Galbr€aith.-------Comparative
Literature
Chårles Råy Green,,--,----------.---"--"-,-,,-----Social. ScienceNancy Jane Hanks-------..--.-"-,-----,---------.--------Education
Janie Romelle Harris-,--.,--,----------.---."--.-,-,-,--Education
Sandra Borvling Horvard------".--,,.,---,----------Psychology
Joel Don Humphreys.---.-,-, 
__---Speech
Margaret Camille JohnstoL"----.-.-.,------..Religion and
Social ScienæMary Elizabeth Killgore.-----.-.---,"--.,----..------..,English
Dorothy Jeanette Kimble------,--..-.-.-..--.------,_,-_..EnglishKarI Koenig 
----.-------,-,---Government
Barbara Ann Koonce------ Education
Jean Marie Miller La¡'ayette.-...,.,.,-_,_-,..__-.Education
Cha¡les Wayne Logan-----,--,-Comparative Literature
Evelyn Ann Lowe.----,--,--,,-------"---,---,_--_--Social ScienceAlexander ¡'rancis Magro,_,_--_--,--.-,,_"-.Social ScienceClarice Jaynes Mason,-,-,---------------__-,_---____----,..,-,Speech
Mary Ann Matheny------------,- ,-_,---------_-,-Artllildred Joan Kemendo 1\{ayo--""_---,--__.Social SciencÞFrmces ller:rick Merriman,_,__----_-.--_----"-,-___----Engtish
Danah Hodges Moore "---,,---------.-- EducationMarsha Sue À{oore..---,--------,-""-_.,-,,____-___--.---_,___-_-__-_-Art
Linda Margaret Moran-,--,-----------------"-,___-__------ EnglishJanice Kay Morlis.----,,-,,-------- EducationPatricia Jane Young Morsman__.-_---..---__,_--,------_- ArtPeggy Sharlene Nixon,,-----"----._-"----___,-,,_-___--Education
Joanne Eleânor NorÌis-----.--..----.-----------Social Science^Alice Adelaide Rollins.-...-..-.-.......-.-....-..--..Educationl
Sheila Glasser ShwiIf-----------.--.-.-------....---...--Erlucationf
Ruth Norris Malshall Smith.----------,__.._____..Sociology
Winfield Nt,rr¡¿t Stroud-------.--".---,--------------Economics
Margaret Henderson garpenter Thompson EnglishMâtina Tsolornitis 
-,-,,---------"---"------___.--.----.-,,Education
Joan Frances Watts.--.----...,---,--------------,-----------, History
James Olson Williams--------Gove¡ment and HistoryAnn Ellen Wilson,,-------------.---,",-,------------",------Education
Tom Howell Youngblood, Jr...-_"-"-___.._--_--..,_.History
January 22, 196J
May 27,1963
Sara Alexander .----------------,- English
Penelope Lynne Morrison Allenr----.,----,---Education
Charles Lloyd Anderson-----.--..,,-.-,-.Mathematics and
Kay Etizaberh Anderson*.-.-..--"". 
-t#åtfäfåiMartha ¡.rances Anderson,--,----------------------,-"---English
Marsha Ard,--,,-,---------,,----,,----------German and History
Jeanne Jeanette Ashmore------,-__,____---_----,---,---"--EnglishMary Frances Ault--------.,-----------.---"--.,_--__--__-_---Religion
Judith Anne Bagwell .,,,------------.-..--------.--.-------..HlstoryLarry Edward Bailey...--,_--___.---------_----_.__..-_.-.History
Frances Edwina Ballard-------.-"--------------"-------,-"-,_,__-Art
James Paul Barklow, Jr.------,_-_--..--..-----,_-Government
Carolyn Iæa Bartholow---,---------."-.-----.___"-,-.Economics
Elizabeth Bell,--.---.---..--..------.,-,,-.,-..---"--..Soclat SclenceWilliam Bernarcl Berning, Jr. *-.----__-.Social ScienceKaren Louise Bigelow.-..---.------.-.-----.-.---.------.-.. HistoryCarolyn James Bishop,--.-..,-,,----.--..-",__._-....-----...English
Hen¡y Edward Eugene Bonham,_--.-----Social ScienceDenis Edward Bowyer.,,-..--,----,------,.------_-----Chemistry
Gærge Wâlter Bramlett, Jr.---..----_,__---Social ScienceDavid Maur¡ce Bray..Economlcs and Social ScienceThomas Henry Brennan--.----------"---_----..--____------History
F'rank Owen Bridweu,,----.,-,----,-------,--------",-_,,,.History
¡'rancis Marion Britton, III--..-.--___.-...__-__.Eænomics
Grace Elizabeth Brown.-...----------.----.----_---_-.Education
Suzanne Lou Buhrer,---,-- 
-------speechDavid Alexander Buba-,..Mathematics and physics
¡
. Degree conferred in absentia,
72
Dorothy Joan Homberger Buschhorn."".--------.-----.-ArtSuzame Butler 
-------------,,,---.----,---,-.-,----------,- EduetionWilliam Henry Butterfield, Jr.--------.-Soclal SclenceBevcrly Haviland Buzzini.- -EducationPhlllip Rollin Caldwell-.,,,--,--.-..-.-.,-,-,,..,.Mathematics
John Ware Calvert, Ill-,----Govemment and History
Adele IÆuise CaÌlson------,..,------------.Home Economics
Linda Drain Casey---------,,---,,Education and EnglishBetty Abrams Casper--,-..-,.---""-", ,--,,-English
James Euol Caswell--------------,---,----------SociaI ScienceMary Lynne Cavitt--..--.--....-...----.----.-------.-------.,English
Sharon Joy Chaffin"-...--..---.--.-,-----",-,-.,--,,,-.-,.,---.-,..-..Art
Ronald Wayne C'hapman,----.--,-,-,------,-----------Pre-Law
Roberta Corvan Chesnut------------------------ -------,---EngllshLawrenæ Edward Christmas --,-,----------,-GovernmentMargretta Lillian C'lark.--.,-,-.--..--...--.-------.--".-- History
Linda WaUace Clarke*,--------------"---,.-,,-------,--------------Art
Frances Ann Cook,----------.---.----, 
--- 
French
Marian Iæe Cook.--.------"------,--,-------,---,-,,,,-,----EducationCarol Winifred Coulter..-...------.-,...---.-..---- .-...-..EnglishMary Kathryn Cunninghm--,-------.,"-,,-_--,,Education
Michael Dank* 
--------------Government




John Robert Dliver--,--------------- -------------Social ScienceJames Stephen Dycus-------------,-,.,----,----,,-,-.--.Pre-Law
Wayne Danvin Earle-,,--,,---,-,-------------Government
Floren Dayton (Pete) Eckert, Jr.,,,,,-- .,,.-HistoryLinda Grace Edwards-------,--,,,,,,--,,--,-------Psychology
Susan Shapard Euiott.-,.,-.--.--.---.- ,,EnglishJohn Ike Estes--------------,----- 
-Government




Elizatleth Ann Howell...-.-- .-.........4rt
Ralph Douglas Husby..-,-..---."--,,..--,,,------MathematiG




Barbara Sue Jackson---.-- ,---HistoryJulia Mary Jackson,-----"--.-,,---,,-,-------------------------, ArtJuliet Eiizabeth Jackson---.-..-----.-----.----.Mathemetics
Judith Gordon James.-.--------,-.,-,---...,---,---,.Journalism
Betsy CIara Johnson,,-------,----------Physical Education
Dona Ruth Johnson,---,--------------,,------."---Social Science
Dorothy Loulse Jones.----- Education
Lynne Bierdeman Judd-----------------"------".------------SpeechStuart Doyal Kelley.---."--.--.--.---,-.-.-,.,..----...,--.,..-......4rt
Paul Dmon Knott,.--..-"."-..---.-,-..--...---------.Psychology
Jan ÉIanner Knowlesi-----------.---.----Home Economics
Wittiam Joh¡ Koppmeler--."------,-,-,-.-------....--.- History
Marina. Lee Kraftt,,--,,-,-,-,-,---------.-------,---",,-,,---Spanish
Walter Nichols Kuntz, Ill.,-.,-,------,--Economics and
SociaL ScienceKay KuykendallMary Laschinger -------,--"-.-"-----------------------------,History
Linda Lee læslie---------------.------.-,,,French and History
Carole Ann Lindsay,,-------,--.,- .- History
Lee Preston Livingston, Jr.*----"------,----------Psychology
Barbara Bergstrom Lumsden*---------,,---,--,,---,---Speech
Florence Ann Mcclain*-- ------SpeæhJulia Marlee IUcConnell-----,----------------.-Social Science
Margie Mae McCreless.------------- -,,.,.--------,,,------Enslish
Linda Victoda Mccrossan,-------English and French
Mary JanelI McEachern.------"----.--,-,-----------,------SpanishJo Ann Goss McFarland 
-English
Marilyn Elizabeth Mccuf fin---.-,,---..-,,.Social Science
John Lawson McInnis, IIL.---,------,--------,,-,--,---,English
Thomas Michael McKinsey-------"---.---.,,------Philosophy
CaroI Allison McKissach----,.-,-------,-------------Education
Penellope Sue McPhail.----- SociologyJo Anna Elizabeth Martens,,--,------------------Education
Helen Marga¡et Martin---------------.------,-,-,-^--,Education
Priscllla
Robert Clay Jr. ------------,--,-,--Methematlcs md Christina Pauline Lester+
Patricia Lee Lewis.Philosophy
.Virginia Sue Davis-"-,.----,-------,----,-----,-----Social Scienc€





Roderick Earl Flagler*-,--,---,---------------------PhilosophyJon Hugh r|leming-,------,-------------------- Social ScienceJudith Rice Fleming----------,----",,-,,--.Home Economics
Mary Lou Benson Flores*- .- Psycholog'y




Lauralee Fae I'riis+------ --- 
----English
Robert Sherar Frostr
Anne Gates Masonr,----------------------.--"--"--Social Science
Ann LaVerne Mason.-----------,,.,----,--,-,---Social. ScienceJanet Virginia Maxwell--,--------------------.--"-----,,-,,---.--.Art
Emmaline Terry May---"---"------.-----,-----,,-------Education
Betsy Liebling Mayo 
"-.-.---,-.-,,-----.--...---,,,----..---,,.F.renchC'athryn Beth Meldrum.-" 
--., HistoryBetty Gail Meletio...-,..-,,.--.-.-..-...-.---.-----.-,.-""---,,History
Alma Lynne Shamburger Meredith--------------.HistoryAliæ Kay Messersmith------- --Education
Patricia Lee Michener--.,--.---,---,---,-----------Mathematics




Charles Evar)s GeÌber-,,-,-,--,--,-----------------GovernmentLee Welch Gilbert-.--..--.--...-.--,-----".--,,-..,,..,--..--.History
Jìebecca Jean Cinnings . -.-..Artt.incla Gillem Godwin---.------- .--.--..-...--------.---Educationùirginia Ann Gragg*.-------.,---,,-,-,---------------Journalism
Sara Sue (;râhâm Sociology
James SiIas Moore,-----,----------,---------.------,-----,.----HistoryJulia Ann Moore------------------------.-----.-----.,------------------Art
Maribeth Hornsby MoÌehart---.-----------,- -"--.,EducationLarry Wayne Moreland,,---,C.ovement and History
George I'rederick Mundle------------------------"--".-.---History
Patricia Muske 




Henry John Novak, Jr.------.-..,-,--,,----------.-------.Ilistory
Robert Landen Nussbaumer---"-------.-------,--,-Economics
Stanley Bruce O'DonneU-"--.--.-------------Social Science
James Russell Ormesher-----------------------"Social ScienceMary Anne Park.----------.------------"-,,-,----,-------------Spantsh





Darrell Ann Pederson--,---,--------------------,.----,--EducationSally Wr¡ght PennelI.--..--.----"--.,--,---..,---,-..--...-". ,,-,,.Art
Thomas Randolph Perkins-------.---.---".--,Social Science
Gloria Jean Petty----------------.,,------,".,,-.----Social Scienee
Judith Rhena Powell--.""--.-.-,--.-.-----..---.------.-,Education
Joån Lee Preston-,---,----------------"----.",".-.--SociaI Science
Mary Lou Whæler Pricet-,,---------------.--,-----,-.Engtish
Fred Milton Pumellt-----------.---.-"-----.--.------------.Pre-Law
Frederick Chandler Grant, Jr.,---------------Economics
Ray Lyman Green----,--,---,---,-----------,.---Social ScienceMary Ann Gregg.-,---,-------,--------, --,--,-------Psychology
Gabriele Brigitte Gruschkus----Biolog"y and German
Mârianna HaberleAmy Kathlæn Hackett..--,--------..--.----.--,.,,.,,--.History
Franæs Ame Sullivan Haley---.-,,-,-------English and
JournalismHilda Irene Harbin--,-----------------"--"---,---,,-----Education
Louise Taylor Hardin-------.----""---,--------------------,-EngÌish
Robert F'ulton Harnesberger---------"-- 
---,,--------EnglishHugh Glen Hart, Jr...-..------,-"----,...-.-,--..--.--...--P¡e-lawSandrâ Raleth Haúman..-,.--,--.,-----"------ 
----,,-..English
Jåmes Baxter Havens----------"---"------------Social Science
Leonard Alva Hayden---.--,-,--..,-,,-----------Social Science
Sandra Karen Heimann---------------.----Home Ðconomics
Joseph Eugene Hern,----"---".--,---------,-------------,---HistoryBetty Carolyn Highnote.-.-.--------.--.----,,,.-.--.Education
Barbara Jean Hightower Education
Jean Evelyn Hinson------------------------.-----,-----.----English
Susan French Hixson------",-"---------,-------Social Science
Dianne Hodge ------------,-----------FrenchJmes Martin
Sue Ann Bryant
. Degree confeûed in absentia.
73
Arthur Lee Raines,-,----Reli8Jon and Social Science
Robert Reid Rantzow-.,---,----.----------Mathematics and
Philosophy
Patricia Ann Readinger- ..--..,-..--.Art
Jane Barker Redmon-,-----------,------.---.-,-----Government
Sara Ellis Redmon----------,---,,,,----------,---,-,--Government
Anallel F:hølish and French
Nancy Aileen Sibley Rempe,--.------------,-------Educâtion
Jack David Rhoads,-.-..--"-.--.Physical Education and
Social Science
Gustávus Leroy Stræt.----- ..-,Speech
Gærge Marion Strickler,---,-,-.------.,-------------Economics
Nancy IÆe Stuf fìebeme-------------,,----"-----.----------------,---Art
Donald WiÌliam Sutton-.-----------...---.-.."---------...--History
William Stephen Swayze----.--,--...,-----.----..Mathematics
Charlotte Ann Tedesco.---- -Pre-Law
Mary Coleen Terrili.-------------------,--,--, -.------,"--,-P¡e-La\¡/





Linda Ann Riffe-,---,,--,,-.---.--.------------Home Econornics








Sharon Lynn Saxe-,--,,-----,--------------------------,-,, -Biology
Jerry Earl Sâxton----, Mathematics and Psychology
Raymond Fred Schoenke, Jr.---------,--------,--,---History
Katy Alice Scogin..-..,-----.,,-..--.------,-..-...-...-..--..,,.,.,.-.Art
Carolyn Jean Seilheimer----,-,-,-----,,------,.---"---.----English
Cynthia Louise Fuqua Sewell----------------,,,-,,--,.History
Barbara Louise Sheaffer ,-- English
Hârry Lindsley Shuford-.-"------,-,-,-------.----,--Economics
David Oliver Siegmund.--,---,---,---.-----------,Mathematics
Joseph Warren Slade, III.--...--..---,---.---.-.-.-.Philosophy
Mary Cãthedne Anderson Slade,--"-----------"----, English
Sarah Brooke Smith----..--.-.-.--..,-.-,,------"--"--,---..,-.English
Cruce Francis Stark.,---,,---------------------,-,-----------English
Lynn Mary Stark--,,------,,--,-,-Comparative Literature(Peggy) Margaret Eugenia Starkey.,-..--.Psychology
Julia Reed Starnes*--------,-,,,-,,"---""-,---"---,SociaI Science
Carolyn Stone --,,,--,-,--,--,,---,---Speech
Ginna Fairfax Stone,----,---,."-------"-------Social Science
Susan Linnea Strecker--------,----,-,------.,---,---,-----.English
Spanish
Bradford Whittier Tibbitts.--.--.--..--.Govemment and
History
Betty Martin Tippens-,,--.,,,-,-----.--.------------Goverment
Barbara Mott Tungate--- ,,,,,English
Nancy Iæe Ungerman---,---.--,-------------,----,------Education
Celia Anderson Vaccarot-,--Comparative Literature




Marcia Rey Walker .- -..,,----.--.Art
Raymond Patrick Ward--,-,,---,----------,-,-,-----Economics
Susan Elizabeth Ward+,---.-,.-----,--,", Horne Economics
EÌizabeth Katherine Wright---,-,-----...Social Science
Bonnie Jackson Yates-,--.-,-,-,..--------------------------,English









Paul Edward Kramer -.---.-------.---"----,-----------,---Physics
John Wâlter Lmius,,,-.,-,-..--,---...-,-"-----"."--,-------.Bio1ogy
Larry Lee Leonard------,-------- -Biology
Joseph Alden Lynn*------.."------.-- Pre-Medical
Carôlyn Louise McCabe.--------------------------.Mathematics ¡
Robeit David ogden*........--.--....-......-....Mathematjcs IShcmân Louis Olson, Jr...-.-...----..-------Mathematics




Joe Heman Sample, Jr.--------------------Chelnistry and
Mathematics
Benjamin Thomas Waak, Mathematics and Physics
William Lym Wagoner--".----------------"---"--,Mathematics
Rotrert Carnes Williams.---"-"------"------,---------------Physics
John Ralph Wood...-.....-....--.--..-...-.-..........Mathematics IJeanne Kay Youtzy--------.....---....--....---.-------------.Biology'.
Snâ nish Sue Ann
f
Professo¡ James Elwood Brooks, Ph.D., Marshøl





Robert Nance Cluck, Jr.,,-.------------,,--,-----Pre-Medical
Bobby Grabstald ,-""-.---.---.--.--".---..---.-----------.--.,--Biology
January 22, 7963
Vincent Såu Tak Cheng--.---------,-,,,-.,--------------..Biology Joseph Radford Kiorvski-,-,---."---.-,---------------------Biology
John Raymond F'letcher-----,,--"--.--.------------Pre-Medical Gerald Lee Luteman------'------''''--"-'-------------''''Biology
Eclith Mârtene Glover..---.-.-.--..---.,-..--"----.Mathematics Sally GaiI Tompkins-------.---- --Biology
May 27, L963
Winnie Buchmeyer Beck--------,,---,---"-.--.-------ChemistryJulia Burress Bender,----- "----BiologyDavid Douglas Blackrvell----"---.,".-..---------,,--,--,Geology
Julia Elizabeth Board..----.-------.-,-.-,-,-..---.Mathematics
Alan Lawr€nce Brodsky,------.----------,---,----,-Chemistry
Robert Henry Buchheit, Jr. r------,--,--------Mathematics
1\[arion Elizabeth Careyr--"----.--------------,- -----Biology
O¡el F ranklin Coleman*-----,----,---.------.----Mathematics
Marlis Maxine EUis._,_---,-_.-_.--_________..__-,,---"-------.Biology
Ann Fekety Rìôlôøv





Barbara Ann IIill.-.---.---.-- --...Biology
Sidney Trimbte Kaufmann---------.-----,--,,--Mathematics
Patricia Ann Knight,--..--.-,.,---.----.-".-"----..Mathematics
r Degree conferred in absentia,
t4
,('





IN ftrn Scuoor, oF BusINEss AolvuNrsrRATroN
Professor Jerry E. Drake, Ph,D., Mørshal
Cøødìd.øtes for the Degree of Bacbelor of Business Adøì,nìstrøtioø
August 24,1962
f . .Jan OloI Ahlberg..-.--.....--.Marketing AdministrationI Elton Wayne Bell .......AccountingJoseph Patrick Cain----,-,--------------, -,-----------EconomicsPeyton Law Campbell, IlI.--...---.Advertising; Retail
Harice Glynn childers---...-._Br"ut""M;;åni*äitå
Charles Rây Coil-,-,.-----,-----------GeneraI ManagementFrank Andrew compton, III - .___Mftiiåliåfl
Timothy Owen Colvdin.--.Marketing AdministrationDonley Ðarl Culbertson, Jr.---..,-----.-.---,-..--.Industrial
ManagementThor¡as Timothy Cullum,__----,Banking ând ¡.inanceDanieÌ Richard Davis----.,Marketing ÀalministrationWallace Earl Davis, Jr.---__-_._-----_._.--_---_-R€al EstateTheron James Eweit.----------.-- 
-...----.Ceneral Business
Jonathan Duane F'isher--,,Marketing AdministrationRobert Lloyd Grossman.-Marketiné AdministrationWilliam Earle Gruer--------Personnel Administration
Michael Donovan Lawler-..."--.,.-. *åååål"ftÎ#À.!ittie Joyce Lloyd---..---.---- ..,_____--_.----,,,_._....Accountinþ
Thomas Warren Luce, IIL_"-_,,_--,___-----__---Accounting
Betty Jo Martin.,,,,-------------,---,_Office AdministrationGeorge Robert Marye, Jr,-,_---Bånking and Financeçì.'l{rthur Seyinour Miller.--..--..--.General Management
Herschel Erwin luilner---.---.---,--------General BusinessJeny Wayne Mor¡is---..----,----,_--_-,_----,__,_-,,Accounting
Betsy Gay Nelson--,----.,--.-----...Office Adìninistration
Richâ¡d Brian Perkins------,--,_--_-_,_------Transportation




Joe Tom Renner- -------------"- Àccounting
Wiuiam,Sims Robinson,--------.Banking and Finance
Douglas Hampton Rogers---.., _General Management
MelviÌle Robert Rose ,_-,_,____-Banking and tr'inanceJohn Phillip Sanders,-------------- General Management
Donald Rây Shelby,-..-"--------.-,.Retai1 Merchandislng
Helen Hughetta Shell--....--Marketing Administration
Dânier paur son,...,...,..........,.,. Ï1111 
-*-l iiå},î,liliåWilliam John Spies, Jr.--------Personnel Management
John Richard Spiva,-,-..-.--Marketing AdministrationKay NaDell Stapleton---,..Marketing AdministrationMary Linda Stover,----,---,-,---.-------.,,,----__.--_-AccountìngOtis John Straughan, Jr.-.,-,----------.---,----AccountingOlivia Elizabeth Sullivan..--...-----"----_.,_.,_..Accounting
Kenneth Edwin Taylor..--Marketing Administratioñ
SamueL Floyd Vaughm, III.-___-_.--.--.,_._,_..Marketing
Lemis Marrin warren..--.-......."-. i:1låiåfifiË
Raymon Maurice White, Jr.-----.---.-,,_,-_----_Marketing
Administration
Riley Alvin Wiese -.---...-..--..-- ,,_._Accounting
Henry Allen Williams, Jr.,__-Persome1 Management
Randy Charles Williams----"---General Management
January 22, 1963
Jâck David Ahlfinger-.,----..--."--.General ManagementWilliam Dean Barry------,__,,__-__Banking and F inance
Raymond Daniel Benison---.--,General ManâgementBarry Eddens Blanton---------_--Banl(ing and FinanceJames ¡.ranklin Carney-_-__------_------,__,,_---_--Marketing
AdministrationShirley Lege Allison Carpenter.--.-,,._.,._._.Marketing
Administration
Shelby Gibson Carr, Jr,.----___Industrial Management
Warren Wesley Comer-----------,--- Business and Law
James Doyle Copeland-------.---_Banking and FinanceJames Nolan Crowe-,-,--,,---,----------,---,Transportation
William Mantell Crljl]mins.---Personnel ManagementGeorgie Drumright.---------",,-_-,__-General ManagementPaul Wesley Dykeman-,-----------------,--,_--___-_-Accounting
Sam Hanna Gaddy..--.-.--.---,-,-. 
-,..StatisticsB.S. in C.E., Southern Methodist UniversityEdward Hcrman Geisel, Jr.--...-.-------_-----Àccounljng
John Bickley Gilman....-.,...... Accountin[Willis Dan Greer--,----,----,--,---Personnel Management
Richard Gardner Hamilton_,,..__._.,.-.-..---., __,Marketing
AdministrationBarney Mart¡n Hardy, Jr.-------..... --.. __-.AccountingBetty Lewis Harris--..-.-...-..-.---.-----.GeneraI Busines!
i5EilãìÃt""""o in absentia.
Jay Dee Ha-tch-^-- 
-,---------------------General ManagementDonald E\rgene Heath-,,-----------,__,_--____--_---___Economics
Donald Rây HeÌd.-,--,,,--.------.-,-_.....__..._-_.-_,,_,Accounting
Aaron Sidney Hendershott,_--_-General ManagemeniLua Allen Henning.--.-",..,-.-.-.-.Office Administra.tionGlen Alen llinckley,-.-------Marlreting AdministrationJames Gærge Jaborek-,-,,__. 
--_--,-,--,--_--__--Accounting
Robert Benjamin Johnson, Jr._,_--__-,___--_,__--__--General
Management; Industrial Management
Robert Andrews Kadane----Industrial ManagementLloyd Wayne Keahey-..--.---",-..-.-..--..-"--,--.--.Accounting
Martha ¡'rilces Kerr-,-,---------------,,-,_-_-_.---Accounting
Albert Sidney King, Jr.__-"-,----General MmagementJulius AmoId Knight, Jr.-,_..._-_---,_--_.,_.___-_Accounting
Tarsem Lal .AccountingJerry Randall Lumsden.,Ma¡keting AdministrationLaurmond Ray McNeight-,_-Personnel ManagementGærge Salim Maayeh-----""""_IndustÌial ManagementDaniel Maxson Mahoney-,---------.------.--,,--------_Insurance
Ronald Ve¡non Mason----------Industrial Management
Joe Alvin Matthews,----------,_,,___-.__--Business and LawRonald Joseph Minner-,,--__--_-.-,-,,_-,,,_____.---.Accounting
Robert Leish M¡ttendorf .,..-...-- 
--*- Àffi ffiiiåf,åf
It
7Carol Lynn Montåg.--------..-....-.Retall Merchandlsing
Kenneth Burt Moore, Il.-------Banking and FinanceWilliam Craig Murif---.-------.Industrial ManagementPeter Daniel Petrich.-----Marketing Administration
Leonard Prelsman.--------,"--.--------General Mânagement
Ruth Râmelle Rayner,-------------------Business and Law
Rudolph Marquis Reid, Jr,..Industrial Management
Michâel Ceorge Rice--.----_--.-.._--..-_-__--__-....-.-_INurance
Nancy Ann Athy Roberts,-.-, -..-,-,-..,-,,---.- Advertising
Frank Albert Smlth, III. Marketing Administration
Leslie Lanham Stewart--..--"-Industrlal Management
Ðdwin Bruce Street, Jr.--"--"".General Management;
Banking and Finânce
Charles Leyman Weidner--------General Management
James Pinl<ney WilÌims, Jr.---.,-,.,,,-,-.-----..Marketing
Administration
May 27,1963
Harry Sinclair Affleck, Jr.--.......-------- ---...Marketing
Administration; Retail Mercha¡dising




Robert King Coke, III.
Frederick Da
Otto Cowling, Jr.-----------------..-Industrial Management
Raenell Carter Craft'--,...--..---.Office Administration
Sherwood Alan Davidson---.---.-----,--,---,----.._,-Insurance
l.rcderick WiUiam Diehlr-.,_Industdal ManagementRobeÉ Lionel Dillard, III_...........Business anã LawDan Charles Durst.------------.--.---Gene|al ManagementWilliâm Alexander Dwyer*------"---,,_-,__----_- EconomicsJan T,ou Dye------,--"-.."-----.------.-...---------_-,,-Advertising
Jesse Bunyan Edwards, Jr.__--_-"--",_Reâ.1 Estate anã
chartes Horton Erwtul-...-.....-,..,-.Bu.in"." 
t#ätTäÎ:
Marilyn Ann Flte--.---.----"--.__..Offlce AdministrationKerry Peter Fitzgerald-------.----.-_---_--,__---,-,_-Economics
Jean Diane F'olzenlogen------"-"__--_--Accounting; OfficeÀdministration
Joseph B. l'ortson, Ill._--_-----".Banking and FinanceCharles C. F.oster-------------,"-.----.-------.--_---.--__-Accounting
Lynde Jo ¡'oster-------.-----,--------"--.,-Business Educatioñ
Thomas Elmole Foster-----------_--_--.Generâl Business ;
we' cathie rranuin.............-LlltT 1f"åiììä,iËMike carlington..-"----.--.----.Personnel Administratioñ






John Thomas lronsi--.---,----------- Economics
Donald F owler Jackson----------Banking and Finance
James Kinsey Jackson---..------.--- Accounting
John LaRue Jerman, Jr.----,---General Manâgement
Glenn Hamilton Johnson---.-------.-------.------ Accounting
Orvil Lee Jones, Jr.,,----,.,,,-,,,-,--.,--,,--.,------,---Insurance
Alfons Àlexander Judovits.,Industrial Management
Gertrude Maye Holt Keye*----Retail Merchândising
John Bert Kidd .-.-"-.----".---,-,--.-.---.--.----..-.--.-Accounting
Carcl Sue Knadle.-------------------------..-----,----Accounting.
James Wilburn Xnowles*---. .... . --... Accountingf
Joy Faye Kortemier---.---.-.-.---.Rêtail Merchandising;'.
Generâl Business
Thomas Cassels Law, IIf*--------------------------Economics
Steve Wendell Ley-".".--"-----------------,--.,-, -,,,,Economlcs
Don Everett Ligon----,-,-,-------,,-Banking and Financ\e
John PauI Lodge,.,,----..--Marketing Administratlon




Lance Clârk McFaddin--..-------- Insurance
Ann Elizabeth Mccill,,------,,Personnel Management
John Osborn Mccraw------------, Statistics
Rrchard Grynn McI,aush1in......-.--- ÀilHftTiåi,åfl
Stephen Camoll Mahood..-..-...Banking and Finance I
Joseph Leo Mathews.----.--------.Retail Merchandising'
Howard Francis Mauldin*------.----.-------------.Marketing
Administration
Merilyn Lois May...,-----.--.--,----Office Administration
Joseph AUen Mlller-------------,,---- ,Economim
Robert Gray Moseley*--,---.-----,---.------------Real Estate
Normâ.n l¡we Nelson, Jr.*----,----.Business dd Law
Jâck Warren Nunnelee.--,-----"",Banking and F inance
Edward Jares O'Domell.---,,---.,-.----------..-..Marketing
Admlnistration
Charles Marlln Osbome-,----",,-General Management
Howard George Patterson, Jr.-----,-----,----,-Acæunting
Thomas Henry Peery---,,,-,-.-----.------------------Accounting
Paul ¡tederick Petersen.-,-fndustrial Management;
Marketlng Adminlstratio4
Cllve F.urze Philltps.--..--.Marketing Administratiol
James Winston Phipps*--------Personnel Mânagement
Milby Dow Pickell*,-,.-.,,,,----,---"..---.--...-.------,.Economics
Joseph Aloysius Pitner, Ill.,.------.Buslness and Law
Thomas William Porter, fff---.Banking and Finance
Suzanne Potter
Marlee Redding----------"-------.-.---..Retail Merchandlsing
Guy Price Reese,---------,-----,----.-,------------.---",ReaI Estate
Frank KarI RibellL.-.-----.Ma.rketing Administration
Richard Otha Robinson----------..---------------------.Insurance
HeIscheI James Rogers, Jr.----,--.-------,,,---.Advertising
Richard Goodrich Rogers*-,Industrial Management
Donald Frcderick Schnepp, II...--.............. ......General ¡
Managem€jnt 1l
Laurence Schor -----------------------.---.-----,----.,--- Accounting
Jemy Donald Sebek.,-,,,------,---Personnel Management
Mary Michaelle Shattuck*----------Business and Law
Thomas Edward Shugart.-----..------"--,,--------.Accounting
Shirley ShuU.-.-------..--------.-,--.,-....Retaii Merchandising
Sondra Sue Simons-----------"----- Real Estate
Andrew Moorlng Smith -,---"---- General Management
Robert Horace Smith, Jr. ----,---General MånagementJack Ctrrlstopher Spillma¡......-----",--.-,-.,-..Accounting
William Frank Stevens-..--,-"--..Banklng and Finance
Maco Leland Stewart.....-Marketing Adminlstration lDon Edwin Stokes------.-..---.-.....--.--Business md Law
Rolland Joel Storey--""-------------.G€neral Management
Denny Marcus Ande¡s----Marketing AdministrationLarry Neal Arcury-,-----------------General Management
Charles Alan Ballard---.-"-,---,,-Banking ând !'inance
Robert Gerald Barnes.,---,--,,------,-- _,__---_----AccountingRuth Baum*---.. Personnel ManagementWilliam Roy Berentsen----Marketing Administration
Midge Evon Billion---..-,_--_.-_-_,-Office Aclministration
Robert Max Blackmon,--,-------.-----,Business and LawRoy Vance Blanton, Jr.---------"---_------_---,-_- AccountingJay Fredrick Bonds,-.-,-..,-...-.-...-.---.---.,,--..Real Estatè
Thomas Marvin Borders, Jr.---,-____----__-_----- Personnel
victor Brooks Boutdin.-...,Maïk"r" ou*liftiilìiå,l
Nancy Frances Box----------,---,,--Retail Merchandising
James Bârton Brannon---------- General Management
Chesley Norris Brooks, Jr.----Banking and FinanceDonald Gene Brooks*.--------------......-..---_---_-.Accounting
James Wâde Campbell---------.,,, 
-_AccountingKathryn Ann Campbeu-,-.-,-.-.--Retail MerchandisingPaula Dell Carter.,,---------------"-,-,__-_---_-_-----,,Accounting
Calvin Van Chapman, Jr.-,---------.-_--,_---__--_Accounting
Charles Gilbert C'hilders, II-,_.,,_..,..._.._,,_Real Estatefsaac Ferris Clark, Jr.----^-.-,,_-Banking and FinanceJohn Ed Clarker------------,------.----General Management
Ben Gill Clements-----------..-..,,,-Banking and FinanceRonald Lee Clower------.---,------..-Banking and Finance
f
James Clement Harvey----,--.----Àccounting ; Banking
David-paur¡'ealy.---...."--...--.. ..,.. .råi:#iff;;
Jesse Boyd Heath, J¡,.-...---.--............._._...Real Estate
ryIyron Monte Hendrickson, Jr.-__-...-..TranspoÌtationPauI Francis Hill--..---___...-,.----_....-._.--.__....-.Accounting
Richard David Hillyer.--_-_-..-,_.,__..---,_______.-__--Insurancã




, Dwisht Lvman Stubbtefield...-......-.---..---Reat Estate
I ceorge Edward Suiter, rr'-'-"" """"""-' statisticsI Steveì Franklin Swann . -.----....--- ..-__.-.. Real Estate
Lawrence Edward Tanner Accounting
chellie Elizâbeth Terry*'-'.."'--Retail Merchandising
James Bryant Thompson--,,,-----General Management
John Davìd robin, jr.-------'-- - --------.'-""-"'-'Economics
Phllip Joseph Vaccaro*--- Marketing Administration
James Henry Verschoyle-----,,- -,------,-,- ---''---.Insurance
Doyce Alan- Walker----,---------Personnel Management
Michael Murrây Warnock-'--- -------.-----'---'-Economlcs]õÏ"-ni"nã"a fuashmon*-'--''--General Management]áüü Hã*â.¿ west---.'--""-"--"-"'-'----""'-"--"Accountins
äm- Fãite¡ west--,---------- -'--'-'-'Accounting
iå-"1 r-"ot willess.- -------'-----Banking and Finance
iãñü-sl"aãu"a wilson --.----'-----General MânasementLä-"rf 'cià" u winkler----------"---------"--------Real EstateÑãtson Wray, Jr.---,---------.-------'---'--------------'---rnsurance
-ooüãiá ¡,awr'ence Youngs* --'------'-'--'-.--"--.' MarketingAdminlstration
(
IN rrrB Scrroor- oF MUsIC
Professor Lloyd Pfautsch, Mus' D., Møshøl
Cøndidøtes for tbe Degree of Bacbelor of Møsic
August 24,7962t Bobby Wetls Ethddge.--.,----------..-.-----Music Education
Ha¡oid James Harmon---- --,------- ,---,---.Piano
Jmes H. Jones, II-----...--.-Theory, Composil ion andl\{usic Literature
Sister Mary Martinella Samp.--.------Music Education
January 22,1961




cena. Læ Braden.---------I)iano and Music Education Betty Llmne James----- Music Education
I iJü-cäävi'êià'I .---.-:-,,,..---- rn"iic Education Mariiaini Mav "--'--'-'-'-..--""--"---'Music Educ¿tlonl ffiåv" ri;i'h ^E"d;;;d;,_.".,_._____..,,"_-_..__.Mili¿ raucation Màrv ann Móse_r..,.-.--.--.-.- ---...---,..-.,.Music EducationOlin Odell Elliott.--..--...,.-,-.-- ----'----''--Iy'oice Elizäbeth Jean Rea--' -.-'-' -- '---'------'Music Education
iüãv wißonêooa"ictr..._..'' __..-.--Mræic Education sydney _E-lizabetb rygid..,--.-.-"-".-..Piano and voicÞ
Sharon Lea crav-.-..--.--------------,-"--.--------.-----------' piano cãcilià Ellerbe Sm!!h'::- --"-"-----'-Music EducationJo Anna ¡laynes------."___-,_.,-".-._.-____-_,.¡rtusic Education õatherine owens wafforal .,-,-,-----.,,..----.,.--..--.--voice
Ca.ndidøtes for tbe Degree oÍ Mtster of MØsic
August 24, 1962










Mary Alice Neely Allgood.-.-...-..---------'--.----''-----Theory
B.M.,,Southwestern University
Thesis: "Modulâtion Devices in Contemporaly
American Ctroral Music"
Malcolm Lathon Jemigân -------------,-.--.---------,----,,Piano8.M.. Southern Methodist University
Thesis: "4 Comparison of the Orchestratloro in
the Piano Concettos of Brahms, Liszt and
Schumann"
Charles Allen Linlz,,-..--..--..--."-""---..--.Music Eduætion8.M., Southern Methodist University
Thesis: "A Guide for Selectlon of Music forJunior High Schml Bands"
LiUian Elaine McKenzie.----,..".------,-,---"--,-------.""-'Organ
8.M., Louistana Baptist College
Thesis: Recital
Mary Frances Thompson.--.--------.---..Music Education8.s.. Georse Peabody College
Thesis': Chorãt Cantata for Senlor High School
Cholr
Paul D. Veach,-"----.Muslc Educatlon Administration8.M.. Southern Methodist University
Thesis: "Problems of the Supervisor ln Class-
room Visitation"
Bill Wavne Wartes.---..-..-.--.---. ...-.---.Music Fdr¡catlon
8.M., Southern Methodist University
t
JanuarY 22, l96t
Joh¡ Gwynn Marberry---...-.----- -.--------Organ
8.M., Birmingham Southern College
Thesis:'"o¡gan sonatas of PauI Hlndemith"
May 27, L963
)
IÆuise Wadley Bianchi.--..--..--.-.-----.- Piano Pedagogy8.M., Southern Methodtst University
Thesis: "Muslclanship as an Integral Part ofthe Young Pianist's Training"
Joseph Mltchell Galiano*..,--.-..--...--.-.,..,,..-"--.-"----.Voice
8.S., Lamar State College
Robert lÆuis Kâmrow,,,,-----,-----------Muslc Education
B,À., Macalester College
Thesis: Recital
Bob McClure Thompson-,-.-----------'---------'-----------'--Orgên8.M., Southern Methodist Universj.ty
Thesis: Recital
T'hesis: Recital
. Degree conferred in absentia.
t7
JRobert Dean Whipkev.......--....,-.--..Music Education Carol Am White+._... 
...__.....-...conducting
,r?#,,#Jllfrn Methodisr univãüitv "--*"'"" ";Æ,X|ff*l.3fr¡i*:¡¿"J university------.-.-
Cøndidøtes for the Degree of Mastn of Søcred Music*
May 27,1963
Robert Joseph E. Huehes
_-8.M.8., Simpson College
'rhesis: RecitâlCarl ¡'rederick Lueg. ¡¡.r
__8.M.8., McNeese State CollegeThesis: Recital
John Ðarl Taylor
tn?#,' #"ãfft \ry'esleyan collese
Sheridan Joseph Berthiaume8.4., Rice Universitv
George Chien Ling
Donald Edwin Tyler8.M., Centenary Collese
Thesis: Recital
May Weston Walker
__8.M., University of KentuckyThesis: Recital
Ca¡oI Affr White.




fw ruu, Scrroor. oF ENcTNEERTNc
P¡ofessor Sophus Thompson, B.S. in C.E., Mø¡shal
Cøndidøtes for tbe Degree of Bøcbelor of Science in Engìneering 0
January 22, 1963
Robert Joe Monk
Cøndid.øtes for tbe Degree of BøcÌtelor of Scieøce in Ciuil Engìøeering
Augusr 24, 1962




9^"11"^JvtuT*1tl clav, ft. Joseph chartes JennettJmes Claude Haskelt
.ror," 
-nài,äìä r-.ùär;* 
_Ê:H"tðåil"å"burner, rr.John Spurgeon Watkins
cøødidøtes for tbe Degree of Bøcrteror or science in Erectuìcør Engìneering
August 24,1962








Robert lårry AkinGlen Merle Anfle, Jr.George Stephen Bai¡dJames Moffis BeckRobert Wayne CasflebeuvCharles Lee ChaÞman
Wayne L. Colvin-










Thomas Clay MarlevJohn Masse
Ronald Julian RitchieWiuiam Builer Skiles*Everett Ronal Skinner*James Reggie Talley
James Merrell Ta¡DlevDaniel Olson Weitbv -
cerald C. Woodarå
Charles Ray Woodbu.rv.Jaìnes Marvin W¡enn -
John Lewis Zumwalt
,
cøndidøtes for tbe Degree o,f Bøchelor of scìmce ì.n IndustrìøI Engìneering
August 24,1962













B.S. in Gælogy, University of Oklahoma
Charlton \Myâtt Lewis, Jr.
John Roger MoÌphls
Monison























Mershall Vance Dickson, Jr.
weldon Gale Evans
Mack Hassell Gray, fIf
Gordon Bennett Harnesterger
Donald Bedney Hooser, Jr.
tr'rancis Kamp Mccimis, III
Victor Monroe MoÌeland
Cøndidøte f or tbe Degree of Bøchelor of Sci'ence in MechanicøI Engiøeeriøg




IN trrB Scuoor, oF LA.\ø
Professor Charles O. Galvin, J'D., S.J,D', Marshøl'
Candii.øtes for the Degree oÍ Bøcbelor oÍ Løws,o,
,A.ugust 24, 7962 - I
Laurel Anderson Bates.' Willi;n F¡edertck Kortemier, II -
.4.8., Vassar College 
.- 
B.B.A., Southern Methodist University
David Cullen Briggs z- füè Roy Murchlson .-
8.S., United States Military Academy , B.S.E.E., The University of TexasM.S., The University of Texas Joh¡ Lair Sieren '
Ktlne Daniel Busbee, Jr. .' B.B.A., Hardin-Simmons University
B.B.A., Southem Methodist University F¡ank Wendell Weathers, Jr. -
Alexander Roman Fitzenhagen -- 8..A'., DePauw University8.4,, Washineton ard Lee University James Michael windham 
-8.4., Southern Methodist University
January 22, te63 î + / / t¿f,'./'' ',i.',',.n i/ÀIton Wiliiâm Ashworth, Jr. r' Robert Marx Bath / t t' " - ' I
8.s., St. ldward's university B.A', The Unlverslty of Texas
M.S., Southern Methodist University Keith A. Dmer.z






8.S.,.. Texas Agricultural and MechanicalCollege
*.å;ir#å"". Asriourturat and Mechanicat
Walter Earl parker, J¡- ,8.S., Slouthern Methodist University
Donald Phiuip Teasue -
**tiî;i"Tu Unrversity of Texas
"*"f B;tia lf}.'ììåî. 
y"'n"drst universitv
B'Ë;f;'sJexas Asricultural and Mechanical
May 27, l96J / 8
I
2
Walter L. Abbey /
,n",1;3 f itlïål'T.:.iì, 1"" univers'v
. ,_ .BlS., .Texas Wesl'eyan College¡/ w. John Allison. Jr.B.å.A., 
.southern Methodist UnivesityHenry Branilin Ansus
- 
Ì.S-..Memphis-State UniversityJoseph Ellis Ashmore- .Tr _
_, 




MgMurry Conegeçeorge-Fredrick Baum, Jr. _
.^- *tF., .Hårvard UniversityJoe ¡tobert Beard
*"n3;å U:üilnen rvretåodist univeßiry
o"o"li*iul,î.lt-rexas stare untversity
. P.B.A,, The úniversity of TexesJoseph Robert Binfor.t..-
*,,,,?# *liiå,t Ëî,ltJ t:
,,-...,8.4_ Southern- Methodist UnivemityHunteÌ Bernard Brush
to"åt': 
-rexas christian universitv
,"*3" t¡,åìi"åiLî"îf New Mex¡co
o" o 
"!;ta,T,ü1,? Ji,îj.," !1f un i vers i tv
**i"1,, Ilå,"äå ï.'J",îå"*? *""
r"*"1fi ,i,ff til,ll"lît]"' universitv
- -..IJ.å., -Soulhern Methodist UniversityLarry Conlev Colvar











tBî"#: tlf d i s t un ivers itv
*,ni;i' È1.,1åis -rechnolosical collese
*r"tfi ;T êi;.ffi'åi:i",T';S::"t univers*v









,"*"4;"Ilr.åTiJåf iiv or r"*u"
8.4., Southern Methodist University
Robert Thomas Gowan
* . B.B.A., The University of TexasRobert Brooks Hamilton -
_ 
8.S., Universily of HoustonT'Ilomâs Adolphus Harwood 
-
B_.S_., Texas College of Arts and fndustries
_ 
M.s., Texas couegs 
"r À"r*äi,ìii,-¿Tîii-"Ì"¡'reddie Charles Head",--B.B.A., Southem Mpthodist UniversityIfilton Benjamin Heckafho¡n .B-.8.4., North Têxas State Universitv
_.-,Y p3., North rexas st"tã ú-,iii,Ëi"iiirúlchard Merrill Hewitt
_ 
8.A'., crinnett Collese¡¿onald Melton llo¡tev _ "
.. ..B.-A.,_Texas Teõhnotogical ColtegeKarl Coulter llonness
,no,ru!' o1""1""fl3*!,tf, ," universtv
^^..P.4;, 
Texas Christian Universityuavld 
.l\lonroê Tvv
,. 




.^_!_4.1. MJdwqslery Universilysammy K. Kendr.ick
r*rt;T.åi tr:åiffiå Methodist universitv
, ,B.Fr.. in- 8.A., Boston UniversityJack Dill Knox ..
^ 
8.4.., Southern Met-hodlst UniversityGeorge Kostohryz _
--.._.8.S., The University of TexasWilliam Morris LauBaci
_ 
8,4., The University of TexasJames ¡'red Law 
-
.,. 
8.4., University of Ha\vajivrrgtnla l)ee Linzuist 
-
*+, T:-l!l Tgxas^s-tate universily
tn.äif ' wli'Tåä""ill{r,it",Yi'ir".,"
*u".".fuoöu#1tLffi ,y1t noo'tt universitv
- 
8.4,,. Southem Methodist UniversltvJames Alexander Martin. Itt. - - ---'-"
^ . 
B.A_r_ pennsylvania State Univeßlty}¿obert Wilson Minshewr 
-.8.4., Austin Co.tteeèRobett Henry Mow. Ji.-
^ 




^ .8.S.,- Kansas State UniversityGayle Edward Ole¡




Baylor UniversityCharles Theodore Raines, Jr. -
*,",r"r;1 ir"Tîr*li,T" Me*iodist university
Hugh Lawrence Russell -
- 
P.A_, Southern Methodist UniveßityJoseph.Hastingrq (Buddy) Schley, J;..:-''
__ 
õ.4., sþutheÌn Methodist UniversityHenry Seeligson 
-
.. 
B.F.{, Southern Methodist UniversityKenxeth Earle Shollenbarser 
_
_-_ .8.S., Abilene Christia.l CouegeWalter Achilles Shore 






. Degree conferred in absentia.
t'
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ìCøndìdøtes lor the Certificøte in Cornþøratiue Løtu
May 27,1963 v
Luiz Rangel de Freltas Àngel,Relly,Sierra.Goytlaf,f..e] Universidade de Sao Paulo LL'B., Universidad de Pmama
Cøndidøtes for tlte Degree of Møstet ol Com'þørøti'ue Lmt




John Thomas Simms, III ,B'8.4., Sôuthern Methodisl University
Edward Vance Smith, III -8.4., North Texas State UniversitY
Ctrarles Orln Smyre 
-8.4., Austin CollegeL. W. Starrl 
-B.B,A., Southern Methodist University
Kenneth Marvin Taylorr 
-B.B.A., North Texas State University
William Ross Teter 
-8.4., Southern Methodlst University
Raybourne Thompson, Jr..
B.B.A., Southem Methodist Univemity
Roy Joe True "/8.s., Texas Christian University
Aurelia Ines Albertengo
LL.B., Universidad de Buenos Aires
¡'ernando Cabezas Dufeu
LL.B., Unlversidad Catolica de Valparaiso
We Jen ChangLL.B., National Taiwan University
Shirle Arthur Debenham
8.A.., University of Utah
J.D., George Washington University
Amilcar Dorla Matos
LL.B,, UniveÌsidade do Recife
Rodoffo Espinosa Martinez
LL.B., Universidad de qhihuahua
Jean.Claude FiorinaLL.B., University of Lausanne
Jose Luis Guijarro Morales*
LL.B., Universidad de Madrld




LL.M., Kyongpook National University
Hector Aquiles Mairal
\. LL.B., Universidad de Buenos Aires
,l
' Candidøte for tbe Degree
James Glenn Turner, Jr. -
Ottis Jan TYler z
B,B.A., North Texas State UnlveßitY
and Mechanical
8.A.., Southern Methodist Universlty
R¿}mond Landon Winstead, Jr.. -
8.S., University of Oklahoma
Walter Kelvin Wyrick -8.S., University of Arkansas
Yukio NøakiLL.B., Kyoto University




Leigh S. Ratiner8.4., Grinnell College
LL.B., University of Pennsylvania
Lincoln Magalhaes dâ Rocha*8.4., Anchieta College
LL.B., Universidade de Minas Gerais
Renan'Salgado Vera
LL.B., Universidad Central de Ecuâd(r
Kamal Sandhikshetrin
LL.B., Thamasart UnlversityLL.[{., Thamasart University '1 IMoritoshi Shiroma lLL.B., Chou University (/
Hellwig A. Torggler
LL.D., Uni'ûersity oI Graz
Ph.D., University of Grz
Arie WoU
'8.A'., Hebrew University of Jerysalem
LL.úI., Hebrew Unlversity of Je{usalem
of Master of Løws
May 27,1963
William Forrest Smithr8.4., Southwestern University
LL.B., Southern Methodist University
Thesis: "State laxation of the Oil and Gas In-dustry as Limited by the Interstate Com-
merce Clause"
Candidøtes f or tbe Degyee ol Møster of Larus iø Oil and Gøs
Howard Neil Mære
LL.B., University of Arkansas
T?resis: "The Right of the United States
and Control Waters ¡n the Western
lanuary 22, 1.961
Deloy McMullin Sallenback8.L., University of British Columbia




8.S., Southern Methodist University
LL.B., University of Colorado
Thesis: "The Mlneral Leasing Act of 192O-Its
Historical Devel.olrment and Some Cument
Problems"
r Degree confemed in absentla.
2l
aÍ
Cønd.idøte for the Degree of Møster of Laws in Tøxøtioø
May 27,1963
Arch Burton Gilbert*
8.A.., University of OklahomaLL.B,, University of OklahomaThesis: ,,A Series of Aúicles and publishedMaterials on Federal Taxation,,
IN Tur Gneouerr Scrloor_
Professor Thomas Herbert Etzler, ph.D,, Marcbal




S.9.Lr_ Southern Methodist UniversitylJ.4., University oI Altahabad
nf.A., University of AltahabadLL.B., University of Ailahat¡adThesis: "British Cuiana: .A. Study of Maxism
- 
and Racialism in the Caribbeãn',John David Brown 
_---- ,-,_-- _-Mathematics
-_ 
B.l)r., Southern Methodist UniversityNo Thesis Requircd
'Willie Carllon Femelt...._.. 
.Education
^.8.9., 9q.! Texas State Teachers Colreãe-----'
--Thesis: "Values o.[ Etementary Scfrooi réäãfrers,,Norma "¡'aye lrlmagan 
-_.-..Enslish8..A., The University ot Texas
_ 
Thesis: "Carlyle and Emerson: Sociat Cyiticism,,Lonaine Tulis Fowler -_-- 
----_-- --EngtishA..8., Radcliffe ColleseThesis:."The Four Zoai end The Waste Land:
-_ 
- .. 
Paths to Rcgeneration, The City of Coã;;-'Nabil Subhi Khaldi .._... 
..... Economics




Charles Lincoln luoffat_,_--,____-- Government8.A'., Southern Methodist Unive¡sitv
_.LL..B., Southern Methodist University
'l nesrs: "ljemocracy versus Diplomacy: A Com_pårative_ Study of Currenf, Þotil icät fneãriàìKevea¡ed in Treatmenls of the FIisto¡.v ofAmerica¡ Forcign policy,,
Doris Neli Northcutt 
-._.__.-.,. ,_Ealucation
__8.S., Southwestern State Teachers CollegeThesis: "A Second l¡ok at the Failins Stiãenri
- 
at W. W. Samuell HiAh School" " 'lRosemary Burns Sarosdy-_.._.-.---- ...--_--.--_--Education
_.IJ.4.,'l'exas Tcehnological ColtegeThesis: "A Survey ând Ànalysis oT the Methodsof Teaching Modern Foreign Languages inSecondary Schools,,
Ann Crittenden Scott.-_-------.-.._..._--_-----___--"--__...-.IIisl.oru
_. 
8.A'., Sou[hern Melhodist University
_ -Thesis:. "Jean-paul,sartre: political philosopher,,Martha. Su_e Thompson.-... 
.--- .Eduôation
_.8.A'., Southern À{ethodist UniversityThesis: "A Study of the Teacher-Edutation pro_gla.y I9I Teachers of English at SouthernMethodist Universitv,'
Robert-.Elrcocl 
__Wenger ..1_ . ........._.._ .-...__._.._..History4.8., Thc King's ColleseMlsler of Theology, D;llas Theological
semlnary
Thesis: "Social Aspects of American Christian_ity, 1930-1960, as Observed in tne-iife-an¿Work of Claride C. Williams,'Frances Alleen Williâms 
-,____-_,-,_--_-,__,__-.-_--Education8.A.., Trinity Universitv
Thes.is:. "A_Sludy oI Crduping practices in Se-
_ 
tecïed 
-Ejlementary Schools of Texas,,Joyce 
-Ellayne Wiltiams-... 
...-__----sociology
_.8.4,., l4ary Hardin-Baylor ColleseThesis: "Some El'fects oi Institutiõnat Living onPersonality Development,'
Weldon Dtvayne Burson ._----..---_ 
--._--- -_- ...-_.-...Hisl.orv
*-8.4., Southern Methodist UniversityThets.: 
.,.Populism and Fusion pãliiics in theElection of 1896',





Juan Potras-Landeo8.4., University of Dallas
---"-----,----Cornparative Literature
Methodist University
"The Rift in the Lute: An Analysis of
thomas Mann'sClinton_ Wijey Josey, Jr.-. 
-..Mathematics8.S., The University of TexasNo 'I hesis RequiÌ'ed
the Function of Music in
Sondra Oster Kaufman,__--_-,_--- Speech and Theatre
*-8.F."A'., The University ol' TcxasThesìs: 
- 
"Techniques ot O¡al pãrsuasion Em-
_, 
proyeg. try the Clergy in Fund_Raising"I homas W_ells Lowry l,stchotoÊy
^,8.4., Sgl'.f he{! Methodist University'l'hes-is: "The Experimenter Variablä in Intel_ligence Testing',
Thes-is: "El Problema Religioso de España enlas Obras de pÍo Barojã V Nesiit-'----* *'Virginiâ eray Pruitt___-_.- 
_,_____French8..A., Agres Scott Collesc8.S., University ot lllinìis
Thesis; "1'resors de la Litterature du Monde,,
Munir Esber Bayoud* 
--- _-.--,-. _- _-._--,-,.Mathematics GÌadJS May Head Blackmo¡e*_--,-,-----_,----,,_Education
*ffi¡.*"ìïååïnruniversity or eeiiul'----'*-'"" È.a., Su"ãnïu;i,ärïiiv <canaaal
ro-"r.-u.ì,äî å'"-J#À;i"p, rrr _.. ..._. .._ phirosophy tn"jfro,i,Tl"i.i,:ï0":l 
"""m:{¡"-t"*,¿1" ,*8.4., Southern Meiho¿ist u"-ivà"!ìiv_-'*"*" 
* selected secondary schoots in Texas,,1'hcsis: ".t'he Meraphysics or chaites Hart- ear¡¡iu iðàn* Ë"';;_::. ] :: ceosraphyshorne: A critique', 
_.8.A., Soulhern"lrãir,oäiit universityThesis: "The Juarez Valley of Mexicä,'
t,
,
t Degree conlerred in absentia
22
¡ Sister Mary Juliana Delahunty*...---.-........-..Spanish
I 8..{., Incarnate Word College (,San Antonio)Thesis: "Study of Motivation of Major Charac-
ters in Novels of Camilo José Cela"
Relda Sehon Dunahoe-,--,,-, 
-------,,-,- -.--------,---Education8.S., So{rthern State College (Arkansas)
Thesis: "External Testing Programs in SelectedTexas Secondary Schools"
Catherine Helbling Kochevar-----,,-- ---------,-,Economics8.4., Southem Methodist University
Thesis: "Early Consumex Credit in the UnitedStâtes"
Martha Ann Madden.,-,-----,--,------.- .---.--.---..Ðducation
8.S., Southern Methodist University
Thesis: "A Comparative Study of the Teaching
of Foundation Mathemâtlcs in Ninth Grade
General Mathematics Classes"
David Lee Point.--------..-,-..,,,------,--,------..--.l\{âthem¿tics8.4,, The Unive¡sity of Texas
No Thesis Required
Roberta Ann Råithel,--.-- G€ography8.4., Southem Methodist University
Thesis: "Richardson, Texas, A Suburban Center"
Tommy Cene Sessions*8.4., Southem Methodist Univelsity
Thesis: "The Marshall Mission to China, 1945-
1947"
Howard Allen Starr------------,,,,,--,---"-------------,--Education8.4.. University of Dalìas
'Ihesisi "selective Admission and Continuation
FracLices in Teacher Education InsLitutionsrin the state of Texas"
Welddn Andrew Whitlow -.,-,-..-,--.-.,----------..-"-.HistoryÊ.4., Southern Methodist University
Thesis: "Heinrich Heine and the German Spirit"
Joe Curtis Neel ,,.-.-.--,.,--...-..- --Physics
B.s. in Engr. Physics, The University of lulsa
Thesis: "Some ÐlectricaÌ Properties of Man-ganous Oxide"'
Thomas Ire spratt..-..,-.-.,.--,..- Mathematlcs









Thesis: "Vertical Distribution of Foraminiferain the Upper chalk Member of the Austin
Fornation, Northern Ellis County, Texas"
Cøndidøtes for the Degree ol Møstn oÍ Science
August 24, 1,962
:harles Augustus Arnett, Jr..--.-...-..-----Malhematics8.4.. Mississippi Couege
No Thesis Required
Gloria Clowley Downs--,,---- Mathematics
B.S. in Education, Southeastern State College(Oklahoma)
No Thesis Required
William Henry Koehler.--..,-..,-.. .-,--.-.,--..--.Chemistry
8.S., Southem Methodist University
Thesis: "Mâgnetic Susceptibilities of Some Van-
adium (II) Chalkogenides"
Stanley JerraÌ Laster-,,-,--, ------,---------------,---,---,,-Plìysics
B.S. in Engr. Physics, The University of T\¡lsa
Thesis: "Lattie Vibrations in a Unifom Back-ground Model of a Crystaltine Metal"
Robert Lee I¿ury,.,-,----------------------,--,--"-.---Geology8.4., DePauw University
Thesis: "Geology of the Type Area, Canyon
Group, North-Cenbal Texas"
Mâfhañrliaó
Edgar Coleman Bryan, Jr.r.,-.-------------,---,---"--Physics
E}.S., Southem Methodist University
M.4., Southern Methodist University
Thesis: "An Exact Steady-State Solution ofthe Debye-Hückel Equations for a Finite
Dielectric Medium with Mobile Charges of
Both Sig¡s"
*Danny Dee Dyer ---..-----------------.---.------.---Mathematlcs
'I 8.S., Arlington State College
No Thesis Required
David Dexter Martinr, ---- Physics
8..A., Wesleyan University (Connecticut)
Thesis: "Improved Method For Calculation of
the Vibrational Spectrum and Specific Heat
of Vanadium"
Gmrge Kruce Abel, Jr.-----------.Nucleæ Engineering
8.S., Clarkson College of Technology
No 1'hesis Requil€d
Daniel Clark Brittigan, -,- Mechanical Engineering
B.S.C.E., Virginia Military Institute
Thesis: "AnalJ,tical Approximations and Super-position of Simple Flows for Steady One-
Dimensional Gas Dynmics"
John Ferdinand Domatti ----, -Nuclea¡ Engineering
B.S.M.E., Southern Methodist University
Thesis: "Backscattering of Gamma Rays"
Frank Edward lfaynes, Jr. Nuclear Engineering
B.S. in Ae. 8., The University of Texas
No Thesis Required
* Degree conferred in absentia.
Buford Stanley Shannon, Jr...----..Mathematical and
Experimentâl Statistics
8.S., Southern Methodlst Unive¡sity
Thesis: "Some Prcperties of D¡/nmic Censored
Samples from Four Distributions Used in
Survival Time Analysis"
William Talbert Tucker, Jr.,,-----.Mathematical and
Exp€rimentâl Statistics
B. of M.8., Gærgia Institute of Technolog"y
M.,S.M.E., Soufhem Methodist University
Thesis: "On a Class of Truncated Sequential
Sâmpling Plans"
Charles William Rogers ,,--,,..- -.,-,Civil EngineeringB.S. (M.8.), Agricultural and Mechanical
College of, Texas
Thesis: "À Nondestructive Test Method for
Concrete"
William Gardner Stânf ield----Electrical Engineering
B.S.M.E., Massachusetts Institute of
Technology
No Thesis Required
NemÐ Van Tassel, Jr..---- --- Nuclear Engineering




Cøndidøtes for the Degree of Møster of Sci'ence in Enginening
August 24,1962
*-'3.""?ilr."':î',1"1*"i.;ii;;lì"îff''-""är'Jr#' "' :,?:; 
.r::bu^*-"ulrr+?r,, r.r. ciyir Ensineerins
*" 3;:'.",:.Ë:;Tf*i;"*'** 4¡¡u ¡Yrcc'a¡¡rcar *f fi,"J^\l-urhe-univórsitv or rsä3"*-"'^"
Cjarence tanOy- CaOãnhead, Jr.........____..Electrical wrlliam Mutch Curtis, IIL..--.,-.--...----..Aeronautical
B-.4., North rexas stal^e 
,,r,¡¡u"",f/tt*ñã *f Ê;"1î= H;ïij,""unntu"."ttv or utaåEnsineerins
*#fruì]"fil,f,exas state univeïsiÇ -ålgiiÌix.I1fîi;*;rr,i,,i",l"îî*iïåiË"ïr,
*" ff,å!å"'flIn",*u
_ 
rvo rnàüs-'n'eiui;ä'-- o'c rdaho 
_e.s., rì;ã"'îiËildiä-t"?t""Fåiåt"eEnslneerinsDonald-wrightsiãnñam*.---rtectricalEnsineerins NoThesisReouirerlt fiu,åi"*äil-Ëi't;ìd, -ù,j;;;;i,""^;î'*""'o *n', HTüfii.,Tîï1.ä;,,f;..""'ricar Ensineerins
--No Thesis Required - coliäeã"ót"T"&;î"*'ut 
and Mechanical " fKenneth mi¡za ÉranJcome 
-Electrical Ensineerrns rril:iÏ:ìår tü:1r"1.. ... ¿""onurticaì Ensinærins
_ 
*f Ê;;.[t"årltr-rêxas sr¿te univãrslr-"'"-"'" B.s. in M.8., Michisar
'îþ$ii**tdixFt¿; 
"#",:ru ii,*îïi. '*"iilt*;ifriiËi"ï" :::'ff :: TTï:""iPer¡y Newton fisftil: ¡". * 
-------_--.Civil Ðnsinêêrino Paul Nelso_n Sonnen--burg+- Iwschanical Eng.ineerins'-'å Äl'i'-ï.#i"iï,iå¿"ü*;;;;1i""fäiåï#å ï"'+r*y'#1""éiåiåi- ñä*, acäiem;**--'"
David Lee GorI* 
---- ---- 
- 




By ¡'oils', arEulÍurr !¡ux No Thesis Required
cøndidøtes for tbe Degree of Møster of science iø Engineerìøg A,mìnistrøtìon




:iå1ïr:.H:iî'îll"Ìlîïî,,," or rechnoros-y 
f
B.s.(4.8.),.Acricultural and Mechanical Dale-R-obert Mortland
*, 3f,'.'S,T;å",ff¡iJ -* 
E^¡u lr'U¡rd¡rcar 
*f.3;1$; åîîi,åå*" universty
rra Joe Hart NIaY 27' 1963
*Xf;"li"H;t;,"S*"" Technoroslcar corese *"Ë:Ä.tt1'"É.ïu..Pi]iui.r,*
John Paul Holja;d. 




cøndidøtes for tlte Degree or Møster of sci.ence ìn Aeronøatìcør Engìøening
¡'red Louts Betssner. Jr. August 24, 1962
-*.".1¡t',,îå";i;''"å* 
univensitv or rexas t*tå.ïålË5,oåå-rcuuurar 
ard MechanlcarEmory Kenneth-Damitrom 
-_ 
_College of Texas
*."f¿"1i.åifi;'Jhe universitv or lexas No Inesis Requjred
John wiuiam Beckert. Jr. Januaty 22, l96J




rnstitute *".ìlT PåJå:tn":Ê,:"',',îî 
^;,,r,; ;; ä;James Wilbur c-Lr"-"" plates,,
*os 
s in Ã È-îü$iate colege Donald wilson Lewis
**'ÉË,.1,.îlråöåü,fi%*-li::**t$versitvorcincinnati






B.S. in .A'.8., University of Oklahoma
No Thesis Required
Candidøtes for the Degree of Master of Sci.ence in Ciuil Engineering
August 24, 1962
Albert Chris Fehrle
B.S. in C.8., University of KentuckyNo Thesis Required
Harold Eugene Frazier
B.S. in C.E., University of Kentucky
No Thesis Reqúired
Lænard Avera Lankford
B.S.C.E., Southern Methodist Universlty
No Thesis Required
James Weìdon Norris
_-8.S. in..C.E., Texas Technological ColtegeThesis:_ "The Analysis of Loñgeron Te-nslonBolt Splic€s"




' B.S. in C.8.,-The University of TexasNo Thesis Required
Joseph Vincent Dust
B.S.(Sani, E.), Universlty of ItlinoisThesis: "A Quantltative Comparison of Chloro-phyu ,,Ä,, with Algae Count and Classifica-tion in Sewage Treatment Oxidation ponds,,Eduardo Wilfred Gomez
B.S. in C.E., The University of TexasNo thesis Required
Colemân Lee Phillips










B.S.(C.8.), Agrtcultural and MechanicalCollege of Texas
No Thesis Required
Edward Lee Hines
B.S. in C.8., The University of TexasNo Thesis Required
Gerald Lane Jordan
B.S. (C.8.), Agricultural and Mechânical
College of Texas
No Thesis Required
The University of Texas
cøndidøtes for tbe Degree of Mastn of science in Electrìcøl Eøgineeüng
August 24, 1962
John_Franklil Berglund Donatd L€e Heaton
-_8.S. il LE., .The Universlty of Texas 
--e!.f.O., Èã"ias State Coilege
_ 
No Thesis Required ¡Co Thesis''Reãüñãã -"-"




.cotlese Th";i., i,Ch;ÉÌ;iäiiån.üip a-ong Stability. sen-No Thesis Required sitivity, Gáiñ,--änä sanuwiotn in TunedWilliam Donald coman r.un"idto" eripliiiàî*,,




- B-s. ilq:Ë:;-$uthern Metho.list universuy t::å ff"i,i-ËlÉltr*;o,u* porytechnic rnsiltutèNo Thesis Required Th;ç, iir,oäTóä¡õä"iäT 
", 
a Limiled Memo¡vI€on Franktin Munn 
_ 
Trigonorñetric ¡jicï,at computer,,B.S. in 8.8., southemMethodist University oenveiú-iiã"-ir.iããlr""r"*'*Thets: "A Dãsign Approacir to a vni'-ühr -*_Êb.'iü-rr.Ë],'ü'tïiuu".uv or okrahoma
_ 
Fre_quency counter" ¡r" f¡"ilì liã,iüËeå:'"'""ceorse wilbert Niemann ¡amès bãniei'sïäi*B.S. in 8.E., Southern Methoallst Universlty 
-_S.d. in i¡.8.,ïntversity of OklahomaNo Thesls, Requtred 
-- 
No rÀeirisããriüñeä -James Raymond Whitten
B.S. in Engr., Universlty of Tennessee
No Thesis Required
t Degree conferred ln absentia.
2t
qMay 27,1963
lryilliam Redmond Anderson, J,r. Edwin çene Keiffer.
_8.S. in 8.8., Virginia ÞoÇtæfrnic InstituteTrresid: ;r¡re öuvåiãöüiunt .í ãü--ÀrtiiîåËïiu- 
_ 
*J'f;"|T,ft&,.southern Methodist universtybitization md côntroi st.tó*- r";-ä ü;: Dennrs ceorse Kuhlerr
_ 
manned Spacecraft,l-eonård guggut,.ï-J".*'" P.S. in 8.8., Texas Technologtcal Collese
*JrI"i.î,-ti"k.¡¡ãwarr couese or Ensineerlns * *"t.Êr.¿.,T"äiå#?cJnoloslcal cor%ää "-*""lüayne Price Brãcki- ¡(obelt Quinlon Lee*
u.S.1¡.p.t -Ãcricutturâl and Mechanicat -_8.q. in E.8., The University of Texas
coüeee'o'r TE;.aï'"-^-' .¡ru rYresrrd'rcdr 
-.No Thesis Required
.. i":'$*;îilå":?"f'éñil;'"ì"Ìi3,î;tp:kins Radar 'i:ËH "Ïi:ii'*$sil or ArkansasRalph Tõrry te;ri-^-' 
- 
No Thesis Required
--*ff;"1Ì.Eri34''soxthern Methodist universitv 
*-Êt1¡Y'l'"i.,[ïåJìcurturar 
and MechanicalThomas Eugene'-iiìp'ut", ¡". -- çouege of Teias
,"rf;a.k"-ï$i,i?jiide "university 
""X T,iää,åirÏiå?:,"Harold wayne ctáiiôoct 
--Bf. il EE., university of Arizona
--B.S.E.E', University of ArkaÌsas No'lhesis RequiredNo Thesis heoui"J-" Leonard James NunleyJohn Collins Goggin 
_.B..of 8.8., University of Florida
'n?"i;, 
'.,B;fuuffiïiy^-l{-."ü"*îasrandard 
.,1_"':;"¡*$i#,:"t'çiå"i"åîå**ã"Ëå',',1ïì.,,r'I.r'ransmissions to TmDrove rnocãtiu"ãIiä"*ài 
-_e s. i,i..Ë.ñl-iåuisiana polytechnic rnstitut!liSgllou" Frequency ano riminä-Ëãåiäl No Thesis Required
Thomas Wilson Hearner Neal Leon Steflèn
*"tf;R*" *Y"îtïüii"ty or Arkansas 
B s' in E E . universlr'v of Nebraska
rames Har¡is HõrabauEh *åT¡lï?:-'"'råi,T"t*u
*3Ê;"Tì.t"3ArfrlË; Technolosical collese *if;"lirt"S*.southern Methodlst universitv
cøndidøtes for tlte Degree of Møster of sci.ence in Indastriør Eøgìøeerìng
Januaty 22, l96j
Andrcw Virgil CuÍtrnins8.S., Oklahoma State Universitv of (





' ""'Àil;,*ii""""i?' ï,"r Ë3iåH",{* Products
cønàid'øtes lor the Degree of Masrer of scìen.ce iø Mechønicar Engìneeriøg
Richard Eusene Ämc August 24' 1962 A
J-:frt:.:-"iËåf;ffiåo''**"v or rexas 
Duane Lerand H¡cks u
*""ff*il North{âiorina university "t*-fffiiå'*l" 
tî** or okrahoma
uordon Foster c'bson 
v¡r¡Ys¡ù¡ur 
- 
*""fn*t3 itlni;Jsiana Polvtechnic rnstitute
B'S'(M,E.), Agricultural and Mechanical Bernard otto
*. ,Ff:i:å"dåå"å* ¡Yr.u.¿rucu *ffnf*T.i 
"iîiì.?r 
,state couese or ?echnÕrosy
gric Amd¿ Teddlie
6'
*"" ff *;Å f,:åT:[uuntu""'nu
t963










Ronard corvilre croston Januaty 22'
*'å*i;,].!i.ft 
.'f å"^Ëï1.,T""*î1ä'"Fï"åî.,','L-vortex..Tubé ror a Carbon- óiJ*iãå_iäiiSystem"
Clarence Harrell Enslish
P.P. i" y.q,, Lãmar state Coilese




{ Donald James Halsey8.S., University of CalilorniaNô Thesis Required
Hugh tr'. Hefley, Jr.
8.,S., Oklahoma State UniversityNo Thesis Required
William Henry Long. Jr.B.S. in M.E., The University of TexasThesis: "A Study of FueI Cell Constructionfrom Low Cost Materials,'
Robe¡t L. MacyB.M.E., Ohio State UniversityNo Thesis Required
Donald Craig Price
B.S. in M.8., Southern Methodist Unlversity
Thesis: "Analysis, Design, ând Testing of a.Heated Air Ejector Applylng the Àero-.
thermop¡essor Concept"
James Homan SmithB. of M.8., Clarkson College of Technology
Thesis: "Load and, Deflectlon Analysis of ServoD¡ives Incorponating Elastic Stops"
(
Robert Lynn Aaron+
B.S. in Engineering, University of TennesseeThesis: "A Theoreticál Study of the ThermalConductance of Joints with Varying Am-bient Pressure"
Donald Earl McDaneld*
B.S. in M.8., Kânsas Ståte CollegeNo Thesis Required




B.S. in M.8., The University of TexasNo Thesis Required
Joseph Daniel Walther¡
B.S. in M.8,, Southern Methodist Universltyllhesis: "A Study of Transient T1lermal ContactConductance"
William ¡'lynn Wilsonr





B. of 8.8., Alabma Polytech¡ic
{
Candidøtes for tbe Degree of Master of Bøsìness Adruinìstratioø
August 24,7962
Dor.¡glas Van Fleet Adamson.--------,--,,,--,---FinanceB.B.A., Agricultural and Mechanical College
of 'fexas
Thesis: "Growth ,Stock as the Basis for anInvestment Portfolio"
William M. Banister .,-.Accounting8.A'., Abilene Christian College
Thesis: "The Role of the Accountånt in Bank-
ruptcy Proceedings"Bill Ewing James,_- 
-Management
,\ B.B.A., Baylor UniversityrJ Thes¡s: "Realistic Purchasing in the SmallManufacturing Enterprise",
Herrell Glyn Jordan,.-----------.-.. --------.ManagementB.B.A., The UnÍversity oI Texas
' thesis: "The Development of a Project Sched-
ule and Cost Control System for Resea¡ch
and Development Contracts,,
John Madison Kindle, Jr._-___-_--,_----.-,____-Management
B.B.A., The University of Texas
Thesis: "The Development and Installation of
a Salary AdmiÌìistration PIan for the Daìlas
Teachers' Credit Union"
Paul Thurlow Petit, Jr.,-,--------"---,,_,.___.-_.--,...__.Finance8.4., Southern Methodist UniversityThesis: "Contrasts in Behavior Bettvæn Cash
and Margin BuyeN in the Securities Market"
James Oakley Pittman------------,,----------, 
-.._ 
Àccounting
B.Mus., Southern Methodist UniversityThesis: "Selected Special Features of FlnancialReporting for Life Insurance Companies,'
Woodrow Wilson Russell- personnel
AdministratlonB.S.B.A., Universlty of Arkansas
Thesis: "The R€lation of Age to Emplo5ment"Arthxr Eugene Turner, Jr.-, 
-,,___-___--_--_-",ÁccôuntingB.B.A., The Unive¡sity of Texas
Thesis: "A Suney and Evatution of the Semi-
conductor Industry's Jolnt product CostingProblems ând Practices,'Cha{eq Eqwi4 Yeager------.----------.-,----.------.Accounting
8.S., Butler University
Thesis: "What is the Acmunta"nt's Responsi-bility in Regard to Business Interruption,
fnsurance ?,'
)t oward Lewis Cobb.------.- -----------.---."--.----Management4.8., Drake University
M.S., University of Oklahoma
Richârd Gaylon Mccarter
B.B.A,, Southern Methodist University
Thesis: "A Study of Management Services Per-Thesis: "Decision-Making and Today's Oil In-
dust¡y"
William Lester Jordan, Jr..,-..--.,,--,,,---------Marketing
B.B.A., Southern Methodist University
Thesis: "The Opinions of Retailers, \4/holesalers,
and Manufacturers in Regard to an Ex-
tended Warranty on Clothes Dryers as aRetail Sâles Tool"
formed by Certified Public Accountants and'
Company Employees"
Jerry Den¡is Wheat----.---,---------________--.----,Management-
8.S., Howard Payne College
Thesis: "A Study in Corpo¡ation philanthropy"'
Robert Vernon Allen.-.----,--.-..---.,-.-.--..,-..,-.---.Marketing
B.B.A., Southern Methodist UniversityThesis: "Methods of Selectlon and -TrainingUsed by Members of the Dallas Sales Ex-
ecutives Club in Ðmptoying Non-Retait
SaIesmen"
wllliam Henry Altmant-------,--.------------"---,-_,___--F'inance8.4., Austin College
Thesis: "A Study of the fnvestment Trends andPolicies for Republic National Life In-
surance Company, Southwestern Life In-
surance Company, and Southland Life In-
surance Company as Compared with AII LifeInsurance Companies',
* Degree confemed in absentia.
Arthur Zintgraft Barnes, Jr....____-.......__.Real Estate.B.B.A., Southern Mêthodist UniversityThesis: "Discount Stores as Security fbr ReaI,Estate Loans',
thesis: "An Analysis of the Feasibility of De-
veloping Advance fndlcators for Manage-




_-8.S., University of Arkansas
'Inesis: "An-InvestigaHon tllto the Use of Suf¡ì,plemental statements as Atdj t. Aá;sGiet
^ 
Disclosure in the Balance Sheet,,('eor€le_ James Symes ._-_.----_.---.--_...__.-.--_.-Manasement
__8.E}..A., Unlversity of Was¡ingión ¡É¡¡*Þ!¡¡rr¡¡üThets:. ,.A proposãt ror pràrii Þìann¡ns andRetated conrrols for Use bi -Tõ"tüån";Ë
D""",flifi# {å,:f¿.ll::: gi:ly: :r:¡;"*"".
_.8.ç., T.tfS University ot rexÀJ-'-"'--' ""'*"-
't'hesis: ,.,The_ Development of a Multiple Re-gression Equation ror Forecastine i;äiå1",iä
_ 
Demand by Uruizins l_eaaing-ll1-¿¡iü,!'.',1"'Lewij 
_Don Wat drop ........ Þersonnel'AOm iniJt,äion
_.8.F. it Ed., North rexas s[àte-öäiiä;-"."..Thesis:. ,,The weichred eppiiããion'"åìãir L
¡onu roR"$Tu",lif ",f LlfrTì g"'" ïu rnôvãT"
- 





* Deg¡ee conferrcdI Degree conferrcd
West Texas State College
'The Rote of the Controller
,Effectiveness ofcreasing OperatinsChain Store Unitsr' Reta¡IJohn*lj.lttlebeffy tlendry, III......_._.._. . .Real EstateB.B.A., Southern Methodist UniveËi-ii --'*'"Thesis: "Nursing Homes as secuiiìtã"-itír uort_gage Loan Investments Uy rnstitulimátLenders"
Cøndidøtes for tbe Degree of Master of Educøtion
August 24,1962
Betty Jean Mccee Calhoun Elementary Educâtion
-_ 
8.A.., sourhern ¡.rethodisT únii,;Ëiv-*-*".".,No Thesis Required
fN rrrc pEnr<rNs Scrroor, oF THEoLocy
P¡ofessor V/illi¿m R.ichey Hogg, ph.D,, Marshøl
Cøndidates for tbe Degree of Møster of Religioøs Edøcøtíon
May 27,1963
Donald Ray Autreyr
e.s., doui"iàiã Technologieal rnsg¿ute Arthìrr.RiÈard whlthev 1.rneJ¡si iriãrpinã rðiànlî-unouiiiaïã'"trre use .nl.L.l fyi'ËååJ"il$I.r:r tor Music rn chrisriân äî.îlfril"" *,;;;" _pË.",iàti.,î.,åi,ð;;ïJf,,some Methods or





_.E|..S., Texas State College for Wome-n- " "Thesis: "A Study of Caré-er and College Confer_ùces in selected seconda"v Scnãlsì,üäni"-Thtoughout the United Staíesn---"-
Cøødìi.øtes for tlte Degree of Møster of Søc-red Møsìc*
Rob€rt Joseph E. Hushes 
NIay 27' 1963
e.M.p., Stm.Þöi_öåir.r" Ðonald Edwln TyterProject: heiiiäî 
- 
B:M., Centeñary CotleseCarl Frederick Lues. Jr,r __P¡oJect: Recital
*ãj"i,iå?Hii"ü,.:Ïî'å,"iîãî"," -i"'"ffi"*:üåir; or Kentucky
John earl favior_ Carot Ann Whito.
""t:#¿: i""iLl,,*srevan 




Jointly with School of Muslc.
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Cønùìd.øtes for tbe Degree of Bachelor of Dìuìnity
August 24,1962
I
Maurice Gerald Ball8.4., Oklahoma City UnlversltyLarry Gene Becker8.4., Oklahoma City University
James Peak Elbert8.4., Southwestern University
Jon Larry Jacobson8.4., Oklahoma City Unlversity
Wayne Crittenden Jarvis8.4., Hendrix College
Harold Whitfield Relmolds8.4., Southwestem University
B.M.E., Southwestern University
James Elder Connatser, Jr.8..4., Southern Methodlst University
Nathanael de Leon Cortez
I 8.4., Philippine Christian College
u .toseph Andrew Fowler
' 4.8., Southwestern University
fsabel Gomez8.4., Texas Western College
Jonathan Robert Leonard
B.Ä.., Southern Methodtst University
Robert Edward Messer
8.S., Texâs Wesleyan College
Donald Dean Murphy8.4., Sul Ross State Coliege





Donald Kenneth Small8.4., Southwestem University
Lawrence Welch Spradley8.4., Stephen ¡.. Àustin College
Dâ.v¡d Wiuiâm Thomas
8.4., Oklahoma City Unive$lty
Donald Campbell Yarbrough8.4., McMurry College
January 22, l96J
Howard Dean Quiett8.4., McMurry College
Adam Mlller Ralston8.4., Oklahomâ. City Universlty
John Bennett Ross
8.A'., Hendrix College
Glenn Del Weimer8.4., Southrvestern Unlversity
Henry Philip Widmer
8.A'., McMurry CollegeJæ Douglas Wodey
8.S., Texas Wesleyan College
Thomas Alonzo Abney
8..A'., Stephen F. Austin College
Jesse Allen Adams, Jr.
8..A., Centenary College
Maurice Eugene Adkins, Jr.
\8.À., Hendrix ColÌegeMarvin Dean Àgnew
8.S., Sam Houston State Teachers ColiegeEarl Edward Allen8.4., Texas Southern College
John Frederick Baringer+8.4., Centenary College
Eu€Íene BeasleY+
8.A'., McKendree College
Embree Chârles Bedsole8.4., Southern Methodist University
.ç Tommy Ray Bergeron
, r ì Il.A',, Centenary College
.. lar¡y Greer Britt8.4., Duke University
Fred Houston Brown8.4., McMurry Couege
Don Roy Byrnes8.4., Trinity University
Tony Glen Campbell
8.,S., Texas Wesleyan College
Foster Gladwin Connellt8.4., Hendrix College
Harold Louis Daniel8.4., Yale University
Don Michael Daves
. B.Ä., Midwestern University
Robert Lee Davis
E}.4., Southern Methodist Unlversity
Samuel Sublette Day
8.A'., McMurry ColÌege
Richard Edward Dorrell8.4,, Baylor University
Jerry David Elrod8.4., Southwestern Unlversity
Jerry Don Franz
8.À'., McMurry CollegeGary Wayne Frederick8.4., Hendrix College
Vancel Wayne GaroutteÀ.8., Oklahoma City UniversityBill Bates Hedges
8.¿'., Southern Methodist Univetsity
Kaneaster Hodges, Jr.
8.^A'., Princeton University
Samuel Wallace Hopkins, Jr.8.S., Trinity University
Glenn Ray Howze8.4., North Texas State University
F¡ancis Wilson Hursh4.8., Kansas University
Steve Franklin Jackson8.4., SouthwesteÌn University
John Ridgely Johns8.4., Centenary College
Hiram Lee Jones
8.S., Sam Houston State University
James Henry Jones, Jr.8.4., Kentucky Wesleyan College
Joe Wayne Mcclain*8.4., Northeast Louisiana University
Rufus Benjamin Marshall8.A'., Texas Agriculturat and Mechanical
College










Harold Lee Prlce8.4., Centenary College
Thomas Carroll Price
B.À,, McMurry College
Roy Alvin R.edman8.4., North Texas ,State UniveÌsltyWilllam Charles R€nfro
8,S., University of New Mexico
May 27,1963
. Degïee conferred in absen¿la.
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Roy Eugene Robbins8.4., Southwestem University
Kenneth Douglas Royar
8.S., Texas Wesleyan College
Lowell Wesley Scheufler8.4., M.S., Miami University
Joe Dale Shafer8.4., Oklahomâ State UniversityPhilip Lester Shuler, Jr,
A'.8., Southern Methodist University
Baldeo Singh
8..A.., Meerut College (India)
Ellwood Kelley Smith
A'.8., Duke University
David Eugene Stephens8.4., McMurry College
Robert Milligan Stevensonr
8.Á'., Baldwin-Wallace University
Julian Le Grânde Byrdt8.4., University of Florida8.D., The Divinity School of Duke University
Thesis: "A Critique of Clinical Pastoral Educa-tion in M. D. Anderson Hospital',
Jerry Gordon Elliott8.4., University of Dubuque8.D., San Francisco Thælogical Seminary
Thesis: "Devotional Literature for the physicallyu''
Jesse Paul Ephraim, Jr.r8.4., Trinity University8.D., Perkins School of Theology
Thesis: "A ,Study of the Religious Concepts
of Institutlonalized Mentally Retarded Chil-dren"
Charles Julius Strâck, UI8.4., University of TexasJarrell Leon Tharp*
8.A'., McMu¡ry College
Noel Edgar Thompson8.4., Texas Technological College
Melvin Ezell West8.S., University of Missouri
De Fonest W.iksten*4.8., M.S., University of Missouri
Weldon Edw.in Wink.
8."A'., Southwestern UniversityJohn llay Winkler, Jr.8.S., Oklahoma State University
David Waddill Yates
8.S., Texas Wesleyan College
ñ
Cøndidøtes for the Degree of Master of Sømed. Theology
May 27, 1963 $
FIans Coran Haggberg* A8.A'., University of Gothenburg 'l8.D., Union Scandinavian School of Theology IThesis: "The Role of Confession in pastoialCare"
Linwood John Roberson
B.B.A., North Texas State College8.D., Perkins School of TheologyThesi!: "Ecological ¡'actors Affecting ilre InnerCity Church"'
Peter Stanley Rule4.8., Bristol University8.D., Didsbury Couege
Thesis: "The Waters of Sanctification',
Han Yong Sun8.4,, Tan Kook College, Korea
__8.D., Methodist Theological Semlnary in Korea .Thesis: "The Ptoblem of Time and I¡ternity ¡nSt. Augustine"
I IN trrp Gnnouetn Scrroor,
P¡ofessor David J. Ott, Ph.D., Mørshal
Cøødidate lor the Degree of Doctor of Philosoþhy
May 27,1963
David Alexa"nder Bowers__,___,___--__-,--,,,--_------EconomicsB.B.A, Agricultural and Mechanical College
of Texas
M.4., Tulane UniversityThesis: "Investor Preference ånd the Struc-ture of fnterest Rates In the U.S. çovem-
ment Securities Market, 1958-1961,'




Conducted by Tnavrs SHrlror.r, Ed.D., Professor of Masìc Edacati.on
THE BENEDICTION
Trrs RrvpnsNo E¡nr, RB¡o Hoccnno,8.D., LL.D.
Ministn, Uniaersity Pør/¿ Methodist Cbørch, Dølløs, Texøs
THE RECESSIONAL
The King Shall Joy in Thy Strength, O Lord----------- ---------Benedetto M¿rcello
The Heavens Declare the Glory of God------------------- 
-----------Benedetto Marcello
Tbe aødieøce will be seøted.




John \Øilson Bowyer, Ph.D,
Morton Brandon King, Jr., Ph,D.
\Øilli¿m Mayne Longnecker, Ph.D,
Joseph \Øebb McKnight, LL.M,, B.C.L. (Oxon)
Frank Insley Millar, Ph.D.
Edwin Dubose Mouzon, Jr,, Ph.D.
Charles Jefferson Pipes, Jr., Ph,D.


















Yellow: Home Economics, Science
Light Blue: Education
Black: Journalism
Sage Green: Physical Education
USHERS
Blue Key
Bruce \Øilliam Long
Steven James Sharp
Villiam Tarver Solomon
Steven Edgar IØingert
Charles Merrill Younger
Mortar Board
Lynn Hargis
Soledad Her¡ero-Ducloux
Linda ,A.nne Liles
Linda Lowry
Judy Purinton
Susan Diane Randall
THE ACADEMIC COLORS
Blue: Philosophy
3L
